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INTRODUCTION 
This is the second edition of A Directory of Nonprofit Organizations of Color in Minnesota. The directory is a 
listing of not-for-profit associations, organizations, and mutual assistance and fraternal groups in the state of Minne-
sota that are controlled by persons of color and/or primarily serve them. It includes religious organizations and tribal 
governments. It does not, however, include for-profit organizations or state offices. Undoubtedly, some groups are 
missed that should have been listed; we tried to be as inclusive as possible, given the constraints of schedules and 
resources. 
For each organization or group included here, the directory lists the full name of the organization, its 
address, and, when available, the phone/fax numbers and the name of a contact person. Each listing is placed in 
one of five categories: African American/African, American Indian, Asian/Pacific American, Hispanic, or Multi-
Cultural. In addition, at the end of the directory, there are mailing labels for all of the organizations listed in each 
category. 
Much discussion and searching was spent trying to find a replacement for the term "Hispanic" as referring 
ro all peoples who share an Hispanic cultural history. We were unsuccessful and so retained the use of the term for 
this directory. We hope that future editions will have found a more broadly accepted term. 
The original version of this directory-confined to larger, formally incorporated, non-profit, tax exempt 
organizations-included a statistical summary overview. The overview collectively profiled the nonprofit organiza-
tions within each community of color that were listed in that version of the directory. The overview contained 
information on various methods of selecting board members, staffing patterns, budget size, and so forth. Since this 
current version contains so many more diverse organizations for which such information is either not available 
and/or not appropriate, the overview is not included here. Copies of the overview from the first version are available, 
however, upon request and free of charge. 
A limited number of copies of this directory are available at no charge by calling or writing the Center for 
Urban and Regional Affairs, 330 Humphrey Center, 301 19th Ave. S., Minneapolis, MN 55455; 612/625-1551. 
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DIRECTORY 

AFRICAN AMERICAN/AFRICAN 
NONPROFIT ORGANIZATIONS 
Abundant Life Christian Church 
3500 E. Lake St. 
P.O. Box 6389 
Minneapolis, MN 55406 
(612) 721-5015 
Rev. Raymond Blay lark 
Academy oflslamic Studies 
3759 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409-1326 
(612) 588-3953 
Sameera Bilal 
3M African American Arts Society 
Bldg.236-lB-06 
St. Paul, MN 55144 
(612) 736-4815 
Bill Gosa 
African American Chamber of Commerce 
1121 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-5787 
Robb Randel 
African American Minnesota Black 
Network 
70 W. 4th St., #13B 
St. Paul, MN 55102 
Phyllis Harvin 
African American Parents 
926 Thomas Ave. N. 
Minneapols, MN 55411 
(612) 521-5384 
Lorraine Smaller 
African Student Cultural Center 
#150 Coffman-300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-2370 
Erik Long 
African Wellspring Church 
2519 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-2152 
Rev. William W. Smith III 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
P.O. Box 11839 
St. Paul, MN 55111 
(612) 431-5288 
Gloria Marks 
Archie Givens Black Literature College 
P.O. Box 3949 
Minneapolis, MN 55403 
(612) 831-2555 
Archie Givens 
Asili-Inst. of African Women in 
the Diaspora (IOA WITD) 
P.O. Box 11126 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 593-5916 
M. Anita Gay 
Aurora St. Anthony Area Block 
Clubs, Inc. 
770University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-0399 
Ron Pauline 
Berean Baptist Church 
3007 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Charles L. Ford 
Bethesda Baptist Church 
1118 S. 8th St. 
Minneapolis, MN 55404 
John Young 
Black Achievers, North Community YMCA 
1711 Broadway Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Makeda Zulu 
Black Achievers, YMCA of Greater 
St. Paul 
194 East 6th St., Box 44 
St. Paul, MN 55101-1999 
(612) 292-4126 
Stacey Williams 
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Black Data Processing Assn.-Twin 
Cities Chapter 
P.O. Box 40204 
St. Paul, MN 55404 
(612) 340-5432 
Andre Bullock 
Black Fire Fighters Assn. 
1051 Marshall Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-1056 
Robert Memns 
Black Ministerial Alliance, Minneapolis 
5100 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430 
Maxine Turner 
Black Ministerial Alliance, St. Paul 
624 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Oliver White 
Black Music Educators 
1956 Ashland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-7201 
Ronald Brown 
Black Storytellers Alliance 
1112 Newton Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-6559 FAX: 529-5951 
Nothando Zulu 
Black Teen Advancement, Wilder 
Forest Foundation 
14189 Ostlund Trail N. 
Marine, MN 5504 7 
(612) 433-5198 
Kamau Kambui 
BridgeHouse 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1193 
Sekhema Kabasah 
Bryn Mawr Presbyterian Church 
420 S. Cedar Lake Road 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-5222 
John Ackerman 
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Calvary United Pentecostal Church 
3417 W. Old Shakopee Road 
Bloomington MN 55431 
(612) 888-0215 
Camphor Memorial United Methodist 
585 Fuller Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 224-0341 
Rufus Campbell 
Catalyst 
310 E. 38th St., #ll 1 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 822-7393 
Helen J.M. Bassett 
Cato Shrine 
2227 Golden Valley Road 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-1311 
Maurice Oldham 
Central Neighborhood Improvement Assn. 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 822-3302 
Alen Ickier 
Church of New Life Christian Ministries 
3537 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 554 ll 
(612) 823-6822 
Clark College Alumni 
316 W. 49th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Scott Spivey 
Community Baptist Church 
3951 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
E.Z. Byrd 
Delta Sigma Theta Sorority · 
P.O. Box 2319 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 588-6610 
Celois Steele 
DEMAND 
1105 16th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 374-2272 
Margie Clay 
Duluth NAACP 
P.O. Box494 
Duluth, MN 55801-0494 
(218) 727-0601 
Emmanuel Tabernacle Church of God 
in Christ 
2501 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
(612) 724-6701 
Bishop Stanley N. Frazier 
Evangelist Crusaders, Inc. 
4307 4th Ave. S. 
Box 7291 
Minneapolis, MN 55407-0291 
(612) 824-7187 
Ethiopians in Minnesota, Inc. 
1821 University Ave., #330S 
St. Paul, MN 55104 
(612) 645-4633 
Bezabeh Assefa 
Faith Tabernacle Gospel Church 
2025 4th St. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-8038 
E. Mae Beechum 
Faith Temple Church 
8217 Utah Court N. 
Brooklyn Park, MN 55445-2453 
Johnny D. Foster, Sr. 
First Church 
1320 Sheridan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Earl Demming 
FOCUS: Honeywell Black Employee Council 
Honeywell MNl 7-2100, 2600 Ridgeway Pkwy. 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 951-6142 
Joseph Richardson 
Foundation for Youth Development 
1635 Virginia St. 
St. Paul, MN 55117 
(612) 488-9961 
Free at Last Church of God in Christ 
540 N. Hamline Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 647-1749 
Pastor Joseph Webb 
Glendale Residents Action Council 
90 St. Mary's Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 342-1986 
Marilyn Holman 
Gospel Temple Church of God in Christ 
247 Grotto 
St. Paul, MN 55104-5533 
(612) 222-4763 
Rev. Walter L. Battle 
Grace C.M.E. Mission 
3909 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Rev. Arthur Day 
Grace Temple 
1230 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Charles Parker 
Grace Temple Deliverance Center 
1908 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-4342 
Willa Grant Battle 
Greater Friendship Baptist Church 
3805 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 827-7928 
Rev. Dr. James Porter 
Greater Life Tabernacle 
4000 Quincy St. 
Columbia Heights, MN 55421 
(612) 789-8710 
Pastor Craig Patman 
Greater St. Paul's 
4001 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Vernell Thomas 
Hallie Q. Brown Community Center, Inc. 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 224-4601 
Fred Williams 
He Is Risen 
1530 Russell Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
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Holsey Memorial Church 
1229 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-2834 
I.C. Timberlake 
Holy Ghost Temple Church of God 
in Christ 
4443 Snelling Ave. 
Minneapolis, MN 55406-3920 
(612) 340-1215 
Elder Larry Carpenter 
Hospitality House, Boys and 
Girls Clubs 
1220 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-4485 
Roger Olson 
IDS Black Network 
IDS Tower 10 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 372-2102 
Inner City Youth League 
909 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-2517 
Norvell Laurent 
Institute on Black Chemical Abuse 
2614 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 871-7878 
Salimah Majeed 
Inter-Faith Mt. Olivet Church 
451 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Dr. James Battle 
Iowa/Minnesota Club Inc. 
3538 Brookdale Dr. N. 
Brooklyn Park, MN 55443-2887 
(612) 823-6004 
Beverley Whitlock 
Jack and Jill of America-
St. Paul Chapter 
2025 Desoto 
Maplewood, MN 55117 
(612) 724-0812 
Shirley Jumelby-Picokens 
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Johnny Baker Post #291 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 825-3581 
Michael Hoskins 
Kappa Alpha Psi Fraternity 
P.O. Box 10236 
Minneapolis, MN 55440 
(612) 522-4994 
T. Williams 
Kappa Alpha Psi Fraternity, 
Psi Chapter 
235 Coffman-300 Wash. Ave. S.E. 
Minneapolis; MN 55455 
(612) 379-3213 
Vernon Rowe 
KMOJRadio 
501 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-0594 
Ron Edwards 
KUUMBA-Black Writers Assn. 
2301 Franklin Ave. E. 
Minneapolis, MN 55406 
(612) 332-7481 
Sally McDonald 
Links Inc. 
2727 Dean Parkway 
Minneapolis, MN 55416 
(612) 920-0024 
Wenda Moore 
Macedonia Baptist Church 
3801 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 827-4608 
Alfred Harris 
Mar-be Senior Citizens Ceramic 
Workshop 
2015 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-0104 
Masjid An-Nur 
1810 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-0245 
Tewodros Suluki 
Messiah 
1919 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Emanuel H. Andrade 
Midwest Black Data Processors 
4052 Quantico Lane N. 
Plymouth, MN 55447 
Eric Yancey 
Minneapolis Central Church of Christ 
1922 4th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-5481 
Kenneth P. Garnier 
Minneapolis NAACP 
P.O. Box 8237 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 822-8205 
Matthew Little 
, Minneapolis Urban League 
2000 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-1099 
Gary Sudduth 
Minnesota Alliance of Black School 
Educators 
4548 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 822-5221 
Cattrell Cooper 
Minnesota Black Employees Assn. 
P.O. Box 580335 
Minneapolis, MN 55458-0335 
(612) 663-3151 or (612) 663-4087 
Anthony Bowling or Mikki M. Murray 
Minnesota Black Managers 
P.O. Box 580335 
Minneapolis, MN 55458 
Anthony Bowling 
Minnesota Black Managers-
U.S. West 
100 S. 5th St., Floor 6 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 376-3830 
Minnesota Black Networking Systems 
150 S. 5th St. 
Minneapolis, MN 55402 
Phyllis A. Harvin 
Minnesota Black Nurses Assn. 
217 Birnamwood Drive 
Burnsville, MN 55337 
(612) 890-1793 
Estelle Collymore 
Minnesota Chap. of Black Social Workers 
P.O. Box 8802 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 827-6241 
Charles Williams 
Minnesota Minority Lawyers Assn. 
P.O. Box 1781 
St. Paul, MN 55101-0781 
Minnesota Political Congress of Black Women 
1740 Hampshire Lane 
Golden Valley, MN 55427 
(612) 593-5167 
Helen J. McMickle-Bassett 
Minnesota Suburban NAACP 
P.O. Box 24388 
Edina, MN 55424 
(612) 920-0973 
Frank Taylor 
Minnesota Xerox Black Caucus 
3500 W. 80th St., #550 
Minneapolis, MN 55431-4435 
Dtwane Childers 
Minority Education Recruiters and Counselors 
450 North Syndicate, #116 
St. Paul, MN 55104 
(612) 647-1142 
Jewelean Davison 
Miracle Mission Deliverance Center 
1101 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-1761 
Pastor Betty L. Samuels 
Miracle Temple Church of God in Christ 
2054 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-0126 
Elder James Woods 
Miss Black Minnesota Pageant Inc. 
P.O. Box 580147 
Minneapolis, MN 55458-0147 
(612) 588-9602 or (612) 228-1795 
Jewelean Jackson 
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Model Cities Family Development Center 
580 Fuller Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-6090 
Cynthia Curry 
Model Cities Health Center 
430 N. Dale St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-6029 
Becky McIntosh 
Model Cities of St. Paul, Inc. 
430 N. Dale St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-3299 
Beverley Oliver Hawkins 
Monitors, Inc. 
3055 Glenden Terrace 
Golden Valley, MN 55422 
Mount Olive Church of God in Christ 
2006 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Robert E. Jenkins 
Mount Olivet Baptist Church 
451 W. Central 
St. Paul, MN 55103 
(612) 227-4444 
Dr. James Battle 
Mount Vernon Missionary Baptist Church 
500 Newton Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-2938 or 377-3404 
Pastor John L. Bowen 
National Assn. of Black Chemists 
1593 E. County Road B 
Maplewood, MN 55109 
Donna Green 
National Assn. of Black MBA's-
Twin Cities Chapter 
P.O. Box 2709 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 649-4545 
Gregg Smith 
National Assn. of Blacks in Criminal Justice 
1807 Elliot, Apt 2A 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-5915 
Rex Marshall 
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National Medical Assn.-Minneapolis Chapter 
4701 Hiawatha Ave. 
Minneapolis, MN 55406 
Andrew Agee 
National Medical Assn.-Minnesota Chapter 
360 Sherman, Suite 399 
St. Paul, MN 55102 
(612) 292-1939 
C.E. Crutchfield, M.D. 
National Technical Assn., Inc. 
P.O. Box 4544 
St. Paul, MN 55104 
(612) 733-6001 
Ndosi Enterprises, Inc. 
6411 Olympia Street 
Minneapolis, MN 55427 
New Beginnings Baptist Tabernacle 
4301 1st Ave. S. 
P.O. Box 50712 
Minneapolis, MN 55405-0712 
(612) 870-0114 
Rev. Ian D. Bethel 
New Covenant 
P.O. Box866 
Minneapolis, MN 55440 
Fred Washington 
New Hope Baptist Church 
1115 Dayton Ave. 
St. Paul, MN 55105 
(612) 647-0469 
Rev. Randy Jackson 
New Jerusalem Baptist Church 
315 Fisk St. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 227-3281 
Marvin York 
New Life Family Services Oasis Crisis 
Intervention Center 
2031 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-7206 
Janette Vought 
New Salem Missionary Baptist Church 
2309 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411-4497 
(612) 522-2951 
Rev. Jerry McAfee 
Nidra King Center (Save the Children) 
1702 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-5047 
Bobbi Coleman 
North Central Baptist Church 
392 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-1108 
Pastor Leroy Gardner 
Northside Child Development Center 
lOll 14th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-9107 
Helen Jirak 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
P.O. Box 4548 
St. Paul, MN 55104 
(612) 823-2121 
Ransom Stafford 
One Spirit Church of God in Christ 
2418 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-6753 
Elder Gregory Foster 
Operation Outreach 
2418 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-5891 
Jackie Starr 
Oromo Language and Cultural Center 
408 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 341-9914 
Abraham Oluma 
Penumbra Theater Company 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 224-4601 
Lou Bellamy 
Pepo Alfajiri Dance Theater 
711 Elwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 374-4244 
Busara Whittaker 
Phi Beta Sigma Fraternity 
1600 S. 6th St., #B516 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 228-9699 
Tyrone Oliver 
Philippi Baptist Church 
2912 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 724-7040 
Pastor Kirk Anderson 
Phyllis Wheatley Community 
Center, Inc. 
919 Fremont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 374-4342 
Angela Carter 
Pilgrim Baptist Church 
732 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Rev. Jack D. Thomas 
Pilgrim Rest Baptist Church 
5100 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430 
(612) 529-9186 or (612) 330-4383 
Larry Brown 
Pillsbury Black Network 
Pillsbury Ctr. MS 35X9 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 330-7103 
Laurie Bailey 
Prince Hall Masonic Temple 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 825-3581 
Anchor Hilyard 
Project Africa 
1421 Park Ave., #204 
Minneapolis, MN 55404-1579 
(612) 823-1520 
David Bing 
Ramsey County Opportunities 
Industrialization Center, Inc. 
215 E. 9th St. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 228-3285 
Cindy Nelson-Fischer 
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Redeemer Lutheran Church 
1800 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-4139 
Tyrone Partee 
Redeemer Missionary Baptist Church 
116 E. 32nd Street 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 823-1081 
Rev. Gerald J. Joiner 
Rehoboth Church of Jesus 
916 31st Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
S. H. Overton 
Rising Star Mission Baptist Church 
2401 Golden Valley Rd. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-8178 
Rev. Charles Berry, Sr. 
River of Life Christian Center 
999 Selby Avenue 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-4703 
Arnold Williams 
Rochester NAACP 
P.O. Box 6472 
Rochester, MN 55902 
(507) 288-5060 
Ruby Riney Institute 
2118 14th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-7646 
Bartholomew Riney 
Sabathani Community Center 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 827-5981 
James Cook 
SEED Academy/Harvest Preparatory School 
2508 Golden Valley Road 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-3693 
Ella Mahmoud 
Selby Area Community Development Corp. 
741 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 225-9452 
Bob Porter 
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Serwas, Inc. 
1024 Russell Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-1351 
Seven Star Missionary Baptist Church 
3900 10th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 825-2202 
Rev. James Crawford 
Shaw University Alumni 
4460 Victoria St. N. 
St. Paul, MN 55126-2267 
Vic Walker 
Shiloh Baptist Church 
860 Hague Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 228-1498 
Pastor Steve Daniels, Jr. 
Shower of Blessings Church 
2020 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 872-2356 
Rev. Joseph Mitchel 
Sigma Gamma Rho Sorority 
315 W. Franklin, #319 
Minneapolis, MN 55404 
Lynn Littlejohn 
St. Cloud NAACP 
P.Q. Box 7042 · 
St. Cloud, MN 56302 
St. James A.M.E. Church 
3600 Snelling Ave. S. 
Minneapolis, MN 55406 
Noah Smith 
St. James A.M.E. Church 
624 Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 227-4151 
Rev. Charles Allen 
St. John's Baptist Church 
1119 Morgan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-3350 
Rev. Ellis E. Bellfield 
St. Paul NAACP 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 390-5224 
St. Paul Urban League 
401 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 224-5771 
Willie Mae Wilson 
St. Peter Claver Catholic Church 
375 N. Oxford 
St. Paul, MN 55104 
(612) 646-1797 
Fr. Kevin McDonough 
St. Peter's African Methodist Episcopal Church 
401 E. 41st St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 825-9750 
Pastor Richard H. Coleman 
St. Philip's Episcopal Church 
457 Mackubin St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 228-0930 
Rev. Melvin E. Turner 
St. Thomas Episcopal Church 
4400 4th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55409 
Street Academy 
1911 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55403 
(612) 874-9667 
Perry Price 
Summit University Education 
Consortium 
586 Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 227-5199 
Ora Lee Patterson 
Summit University Teen Center, Inc.-The Loft 
1063 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-3311 
Jim Robinson 
Sumner-Olson Resident Council 
900 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 342-1523 
Mona Moede 
Survival Skills Institute, Inc. 
1501 Xerxes Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Charlene Crittenden 
The Wheels 
324 St. Albans 
St. Paul, MN 55104 
R. Finney 
Thirty-Eighth Street Church of God 
and Christ 
341 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 825-7877 
Lewis W. Jenkins 
Trinity Tabernacle 
2314 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-0272 
Rev. Louis E. Walton. 
True Apostolic Assembly 
3520 W. 43rd St. 
Minneapolis, MN 55410 
(612) 927-4586 
Elder Robert W. Hill 
True Vine Missionary Baptist Church 
2639 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Jessie Griffin 
Turning Point, Inc. 
1105 16th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 588-0707 
Peter Hayden 
Twin Cities Black Elderly Access Project 
1060 West Central 
St. Paul, MN 55104 
(612) 224-4601 
Gladys Thomas 
Twin Cities Black Journalists 
#275-355 N. Wabasha 
St. Paul, MN 55102 
(612) 298-1540 
Sherrie Marshall 
Twin Cities Black Nurses 
1604 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Sally Ruddell 
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Twin Cities Chapter of Blacks in 
Government 
P.O. Box 8602 
Minneapolis, MN 55458 
(612) 861-3954 
Barbara Dunbar 
Twin Cities Opportunities 
Industrialization Center, Inc. 
935 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-0150 
Duke Hamilton 
Two or More, Inc. 
P.O. Box 8495 
Minneapolis, MN 55408-0495 
(612) 338-6549 
David G. Maley 
Uganda Project 
2181 Kings Terrace 
Woodbury, MN 55125 
(612) 738-6997 
Shelly Franz 
UMOJA-Parents Anonymous 
1061 Rice Street 
St. Paul, MN 55117 
(612) 487-2111 
Penny Kallis 
United Christian Ministries Church 
1919 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 377-5256 
Rev. Ethel Johnson-Lee 
United Deliverance Temple 
2119 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Toni Green 
United Negro College Fund 
401 2nd Ave. S., #532 
Minneapolis, MN 55401 
(612) 338-5742 
Toni Green 
Unity Temple Church of God 
in Christ 
773 W. Central 
St. Paul, MN 55104 
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W. Harry Davis Leadership Institute 
1015 Olson Highway 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-2227 
Keith Baker 
W.L. Battle Ministries, Inc. 
P.O. Box 4394 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-4763 
Rev. WalterL. Battle 
Wayman Church 
1221 7th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Alphonse Reff 
Willa Grant Battle Center 
18164thAve. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-4320 FAX: 870-4044 
Willa Grant Battle 
Women Helping Offenders 
3 IO E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 824-0741 
Farris Bell 
Women's Auxiliary-Minnesota State 
Baptist Convention 
4544 Columbus Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407-3526 
(612) 625-1363 
Annie Wade 
Youth Education Leadership Development 
1607 Irving Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-2986 or 870-1193 
Alice Lynch 
Zeta Phi Beta Sorority 
8856 Jasmine Lane 
Eden Prairie, MN 55344 
Janice Smith 
Zion Baptist Church 
621 Elwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 377-5436 
Rev. Curtis Herron 
AMERICAN INDIAN 
NONPROFIT ORGANIZATIONS 
AinDah Yung 
1089 Portland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 227-4184 
Yvonne Jacobson 
All Nations Indian Church 
1515 E. 23rd St. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-4393 
Pastor Marlene Helgamo 
All Saints Church and Operation New Start 
3044 Longfellow Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 722-2342 
Rev. Philip Allen 
American Indian Bible Fellowship 
1900 11th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1125 
Rev. John Bohnsack 
American Indian Business Development 
Corporation 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-7555 
Brenda St. Germain 
American Indian Evangelical Church 
1823 Emerson Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-6018 
Pastor Chris Angus 
American Indian Family and Children's Services 
27 Empire Drive 
St. Paul, MN 55103 
(612) 223-8526 
Susan Lawrence 
American Indian Health Care Assn. 
245 E. Sixth St., #499 
St. Paul, MN 55101 
(612) 293-0233 FAX: 293-9148 
Carol Marquez-Baines 
American Indian Health Clinic 
947 Payne Avenue 
St. Paul, MN 55101 
(612) 776-9519 
Stephanie Graves, R.N. 
American Indian Law Student Assn. 
285 Law-229 19th Avenue S. 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
American Indian Opportunities 
Industrialization Center, Inc. 
1845 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 341-3358 
William Means 
American Indian Science and Engineering 
Society 
U of M Chapter-125 Fraser Hall 
106 Pleasant St. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 624-2555 
Karen Fairbanks 
American Indian Services, Inc. 
735 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-2175 
Sharon No Heart 
American Indian Student Assn. 
104 Jones Hall-U of M 
27 Pleasant St. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 624-0243 
Jim Denomie 
American Indian Veterans Center 
212 S. 6th St. 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 332-7402 FAX: 332-5090 
James Monchamp 
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Anishinabe Council of Job Developers, Inc. 
2309 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-7281 FAX: 870-0017 
Wilma Mason 
Anishinabe Opportunities 
Industrialization Center, Inc. 
P.O. Box 194 
Onamia, MN 56359 
(612) 532-4046 
Terry Anfinson 
Eagle's Nest Shelter 
P.O. Box40309 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-5830 
Pam Albert 
Elaine Stately Peacemaker Center 
(AIM Patrol) 
2300 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 724-3129 
Clyde Bellecourt 
Fond du Lac Reservation Business Committee 
105 University Rd. 
Cloquet, MN 55702 
(218) 879-4593 
Robert Peacock 
Grand Portage Reservation Tribal Council 
P.O. Box428 
Grand Portage, MN 55605 
(218) 475-2279 
Norman Deschampe 
Greater Minneapolis Council of Churches, 
Division oflndian Work 
3045 Pruk Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 827-1795 
Mary Ellen Dumas 
Heart of the Earth Survival School 
1209 4th St. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 331°8862 
Eddie Benton Banai 
IKWE Marketing Collective 
Route 1 
Ponsford, MN 56575 
(218) 573-3411 
Margret Smith 
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Indian Family Services, Inc. 
1305 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 348-5788 
Doreen Day 
Indian Health Board of Minneapolis, Inc. 
1315 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-9800 
Norine Smith 
Indian Neighborhood Club on Alcohol and 
Drugs, Inc. 
1805 Portland Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-7412 
Greg Lafontaine 
Indian Women's Support Group 
1308 Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Indigenous Women's Network 
P. O.Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
Juel Fairbanks Chemical Dependency 
Services 
806 N. Albert 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-6204 
Marvin Hanks 
Kateri Residence 
2408 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-0477 
Kathleen Messinger 
Land Recovery Project 
P.O. Box327 
White Earth, MN 56591 
(218) 473-3110 
Andrew Favorite 
Leech Lake Tribal College 
Route 3, Box 100 
Cass Lake, MN 56633 
(218) 335-2828 
Larry P. Aitken 
Leech Lake Tribal Council 
Route 3, Box 100 
Cass Lake, MN 56633 
(218) 335-8200 
Alfred "Tig" Pemberton 
Little Earth Resident Assn., Inc. 
2501 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 724-0023 
Lesli Kerkhoff 
Little Earth of the United Tribes, Inc. 
2501 Cedar Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 729-9361 
Linda Strong 
Lower Sioux Indian Community Council 
Rural Route 1, Box 308 
Morton, MN 56270 
(507) 697-6185 
David Larsen 
MA'IINGUN Center, Inc. 
3123 E. Lake Street 
Minneapolis, MN 55406 
(612) 721-6631 
Ron Otterson 
MazaKute Memorial Church 
838 Stellar Place 
St. Paul, MN 55117 
(612) 488-9578 
Virgil Foote 
Migizi Communications, Inc .. 
3123 E. Lake St. #200 
Minneapolis, MN 55406 
(612) 721-6631 
Laura Waterman Wittstock 
Mille Lacs Bands of Ojibwe Indians 
HCR 67, Box 194 
Onamia, MN 56359 
(612) 532-4181 
Marjorie Anderson 
Minneapolis American Indian Center 
1530 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-4555 
Frances Fairbanks 
Minnesota American Indian 
Chamber of Commerce 
289 5th St. S.E., #104 
St. Paul, MN 55101-1946 
(612) 871-2157 
Les King 
Minnesota Chippewa Tribal Executive 
Committee 
Box 217 
Cass Lake, MN 56633 
(218) 335-8581 
Darrell Wadena 
Minnesota Community College Indian 
Support Program 
1501 Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
(612) 341-7064 
Steve Chapman 
\. 
Minnesota Indian AIDS Task Force 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1723 
Sharon Day 
Minnesota Indian Council of Elders 
P.O. Box217 
Cass Lake, MN 56633 
(218) 335-8585 
Luella Seelye 
Minnesota Indian Education Assn. 
P.O. Box902 
Cass Lake, MN 56633 
Minnesota Indian Primary Residential 
Treatment Center 
P.O. Box66 
Sawyer, MN 55780 
(218) 879-6731 
Elwin Benton 
Minnesota Indian Women's Resource Center 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 728-2000 
Margaret Peake-Raymond 
Minnesota Indian Women's Resource Center 
Grandmothers' Society 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(507) 697-6923 
Iola Columbus 
Na-way-ee/Center School 
2421 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-1655 
Carol Brieschke 
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Native American Journalists Assn. 
230 10th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
(612) 376-0441 
Gordon Regguinti 
Native Arts Circle 
1433 E. Franklin 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-7173 
Juanita Espinosa 
Nett Lake (Bois Forte) Reservation 
Tribal Council 
P.O. Box 16 
Nett Lake, MN 55772 
(218) 757-3261 
Gary Donald 
New Visions Treatment Center 
2605-2nd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 870-0441 
Vicki Abraham 
Northern Youth Programs of Minnesota 
Route 7, Box 384 
International Falls, MN 56649 
(218) 283-3608 
Eli Yutzy 
Office of Indian Ministries 
1308 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 872-1686 
Fr. James Notebaart 
Ojibwas for Justice 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-8033 
Roberta Brown 
Peacemakers Center Council of Elders 
2300 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 724-3129 
Clyde Bellecourt 
Prairie Island Coalition Against 
Nuclear Storage 
c/o NA WO, P.O. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
(612) 777-3629 
Lea Foushee 
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Prairie Island Community Council 
1158 Island Blvd. 
Welch, MN 55089 
(612) 385-2554 
Catherine Sellers 
Red Lake Tribal Council 
RedLake,MN 56671 
(218) 679-3341 
Gerald Brun 
Red School House, Inc. 
4 71 E. Magnolia 
St. Paul, MN 55101 
(612) 774-0030 
Anne Mitchell 
Shakopee Business Council 
2330 Sioux Trail N.W. 
Prior Lake, MN 55327 
(612) 445-8900 
Stanley R. Crooks 
Spiritual Life 
2917 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 724-9563 
St. Paul American Indians in Unity 
1338 Smith Ave. S. 
St. Paul, MN 55118-2045 
(612) 642-0361 
John Poupart 
Upper Midwest American Indian Center 
1338 Smith Ave. S. 
Minneapolis, MN 55118-2045 
(612) 522-4436 
Gertrude Buckanaga 
Upper Sioux Reservation 
P.O. Box 147 
Granite Falls, MN 56241 
(612) 564-2360 
Juanita Echo Hawk 
White Earth Reservation Business Committee 
P.O. Box418 
White Earth, MN 56591 
(218) 983-3285 
Darell Wadena 
Women of Nations 
P.O. Box 40309 
St. Paul, MN 55104 
(612) 222-5830 
Joan Myrick 
ASIAN/PACIFIC AMERICAN 
NONPROFIT ORGANIZATIONS 
Advisory Council of Peaceful Unification 
of Korean Policy in Minnesota 
1841 Turquoise Trail 
Eagan, MN 55122 
(612) 688-6010 
American Refugee Committee 
2344 Nicollet Ave., #350 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 872-7060 
Anthony Kozlowski 
Asia Assembly of God 
1630 Geranium Ave. E. 
St. Paul, MN 55106-2915 
(612) 771-1329 
Rev. SaiLee 
Asia Service Center 
P.O. Box 26307 
Shoreview, MN 55126-0307 
(612) 486-8935 
Ricky Fong 
Asian American Heritage Advisory Council 
422 University Ave., Suite 1 
St. Paul, MN 55103 
(612) 224-6570 
NghiHuynh 
Asian American Law Student Assn. 
Law Bldg.-U of M 
229 19th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55455 
Joseph Yeung 
Asian American Renaissance 
604 27th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 339-5942 
Valerie C. Lee 
Asian American Student Cultural Center 
159 Coffman-CT of M 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-7001 
Hen To or Tung Nguyen 
Asian American Women's Interest 
Group 
230 Oak Grove St., #300 
Minneapolis, MN 55403 
(612) 870-9931 
Nancy Wong 
Asian Business and Community News 
396 N. Roy St. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 224-6570 
NghiHuynn 
Asian Media Access 
3028 Oregon Ave. S. 
Minneapolis, MN 55426 
(612) 223-5493 
Ange Hwang· 
Asian-Pacific Women's Leadership 
Network 
3505 Midland Court 
White Bear Lake, MN 55110 
(612) 293-8780 
Linda Davis 
Assn. for the Advancement of Hmong 
Women in Minnesota 
3137 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 823-4238 
Ly Vang 
Assn. of Cambodian Refugees 
P.O. Box 6603 
St. Paµl, MN 55106 
(612) 699-6860 
Chan Keo 
Assn. of Vietnamese Elderly 
246 Sixth Ave. N. 
Hopkins, MN 55343 
Bengali Community 
16655 Franchise Ave. 
Rosemount, MN 55068 
Pranab Lahiri 
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Bui Chu Assn. 
478 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 222-3795 
Tuan Joseph Pham 
Burmese Community 
7944 Idaho Circle 
Brooklyn Park, MN 55445 
(612) 560 A.0'i7 
Nhoth Chouravong 
Calvary Alliance Church 
520 N. Howard St. 
St. Paul, MN 55119 
(612) 730-8201 
Pastor Naw-Karl Moua 
Cambodian American Assn. of Minnesota 
10957 Morris Ave. 
Bloomington, MN 55437 
(612) 340-2403 
Y anat H. Chhith 
Cambodian Art Assn. 
225 Charles Ave., #2 
St. Paul, MN 55103 
Cambodian Assembly of God 
968 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 699-4940 
Cambodian Buddhist Society 
2925 220th St. E. 
Hampton, MN 55031 
(612) 463-3101 
Rev. Thach Son 
Cambodian Children's Education Fund, Inc. 
8324 Ewing Rd. 
Bloomington, MN 55431 
(612) 341-4642 
Renee Pan 
Cambodian Christian Community 
1515 E. 66th St. 
Richfield, MN 55423 
866-8944 
Sary Prak 
Cambodian Student Assn. of Minnesota 
159 Coffman Memorial Union-U of M 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-7001 
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Cantonese Cultural Center 
1424 Rebecca Lane 
Eagan, MN 55122 
(612) 688-6721 
Wisdom Cheong 
Cantonese Language School and Cultural Center 
c/o Church of Hope 
60113th Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
Carmen Pong 
Centre for Asian and Pacific Islanders 
2200 E. Franklin 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 672-0123 
Giles Kobilka 
Chinese American Assn. of Minnesota 
P.O. Box 582584 
Minneapolis, MN 55458-2584 
(612) 881-5299 
Stone Yu 
Chinese American Dance Theater 
1568 Tamberwood Trail 
Woodbury, MN 55125 
(612) 687-7608 
Elinor Cheung 
Chinese Catholic Students Sunday 
Mass & Gathering 
1701 University Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
Chinese Chamber of Commerce 
9329 Lyndale Ave. S. 
Bloomington, MN 55420 
Chinese Evangelical Free Church 
707 10th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
(612) 332-5484 
Andrew Ma 
Chinese Language School of Minnesota 
6308 Hunster Road 
Hamel, MN 55340 
(612) 478-6817 
Yu-Ching Lo 
Chinese Senior Citizen Society 
9220 Briar Lane 
Bloomington, MN 55437 
(612) 835-4087 
Ming-Tchou 
Church of St. Joseph Hien 
1800 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-4622 
Rev. Matthias Chuong & 
Rev. Anthony Long 
Council of Pakistani Students 
(St. Cloud) 
724 4th Ave. S. 
St. Cloud, MN 56301 
(612) 654-5092 or 240-1685 
Suhail Muhammed . 
Cultural Society of Filipino 
Americans 
162 Windsor Lane 
New Brighton, MN 55112 
(612) 874-9903 
Randy Tigue 
Dassana Khmer 
515 W. 102nd St. 
Bloomington, MN 55420 
Measkoy Kim 
English Learning Center 
2315 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Vue Xiong 
Evangelical Formosan Church 
1982 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 647-0323 
Rev. Samuel J.C. Liu 
Fellowship of Lien-Truong 
3103 Farnum Drive 
Eagan, MN 55121 
(612) 452-1244 
Thai Kinh 
Fellowship of Republic of Vietnam 
Armed Forces 
7476 Mariner Drive 
Maple Grove, MN 55369 
(612) 420-8893 
Yen Van Pham 
Fil-American Christian Fellowship 
804 W. County Rd. D., #326 
New Brighton, MN 55112 
Gonzalo A. Olojan 
Fil-American Club 
7886 Woodlawn Dr. NE 
Mounds View, MN 55112 
(612) 786-6868 
Jess de Jesus 
Fil-Minnesotan Assn. 
7415 5th Ave. S. 
Richfield, MN 55423 
(612) 627-2658 or 861-2397 
Lita V. Malicsi 
Filipino American Women's Network 
(FAWN) 
1689 Charles Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 333-4220 or 642-9494 
Jocelyn Ancheta 
First Hmong Baptist 
751 Van Buren Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 489-7153 
Rev. Tong Chong Vang 
First Korean Presbyterian Church 
5840 Humboldt Ave .. 
Brooklyn Center, MN 55430 
Geeta Ashram 
10537 Noble Ave. N. 
Brooklyn Park, MN 55443 
(612) 493-4229 
Dr. Ved Sharma 
Great Love Mission Church 
980 17th Ave. SE 
Minneapolis, MN 55414-2466 
(612) 331-7284 
Rev. Sun M. Kim 
Gujarati Samaj 
6924 N. Upper 35th St. 
Oakdale, MN 55128 
Punjabhai Patel 
Haiv Hmoob 
4306 63rd Ave. N. 
Brooklyn Center, MN 55429 
(612) 535-7329 
NengYang 
Hindu Society of Minnesota 
1835 Polk Street N.E. 
Minneapolis, MN 55418 
Pranab Lahiri 
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Hmong American Alliance Church 
2329-17th Ave. E. 
North St. Paul, MN 55109 
Pastor Xolo Xiong 
Hmong American Federal Credit Union 
1731 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
Lo Vang 
Hmong American National 
Catholic Assn. 
1427 Barclay St. 
St. Paul, MN 55106 
(612) 778-9828 
KouaYang 
Hmong American Partnership 
450 N. Syndicate, #35 
St. Paul, MN 55104 
(612) 642-9601 
Lee Pao Xiong 
Hmong and American Veterans 
Alliance (HA VA) 
1232 Seminole Ave. 
West St. Paul, MN 55118 
(612) 627-2982 
Va Yang 
Hmong Baptist Church 
211 W. County Road B-2 
Roseville, MN 55113 
(612) 484-9604 
Rev. Youa Chou Thao 
Hmong Catholic Center 
68 E. Exchange St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 222-4375 
Father Daniel Taillez 
Hmong Catholics in the Twin Cities 
1076 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
Kao Yang 
Hmong Center Mediation Program 
1501 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 377-2728 
C. Charles Lee 
Hmong Christian Church, Inc. 
1930 Elliott Ave., #2 
Minneapolis, MN 55404 
Pastor Pao Her 
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Hmong Christian Church of Jesus 
4120 17th Ave. S. 
P.O. Box 7558 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 824-2071 
Rev. Young Tao 
Hmong Community Center, Inc. 
3522 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55412 
(612) 521-1117 
TouaYang 
Hmong Community Lutheran Church 
105 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 293-1279 
Wang Kao Her 
Hmong Community of Minneapolis 
614 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Boua Vang Yang 
Hmong Community United Methodist 
Church 
215 W. George St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-5358 
Rev. Her Yang 
Hmong Folk Art Center 
1439 Hemlock Circle 
Eagan, MN 55122 
(612) 681-9122 
Sy Vang Lo 
Hmong Handiwork 
1658 Grand Ave. 
St. Paul, MN 55105 
(612) 690-0747 
Corrine Pearson 
Hmong Health Promotion 
1387 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
(612) 772-1354 
Touxa Lyfoung 
Hmong Higher Education of 
Minnesota, Inc. 
P.O. Box 17002 
St. Paul, MN 55117 
(612) 371-8791 
Paul Yang 
Hmong Higher Education 
195 E. Congress St., #A 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Historical Society of Minnesota 
1764 Onacrest Curve 
Maplewood, MN 55117 
Xeng Xue Yang 
Hmong Lutheran Church 
1566 Thomas Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-0666 
Kou Seying (Thao) 
Hmong Medical Center 
1385 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
(612) 774-5095 
Hmong Mutual Assistance Assn., Inc. 
1501 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-2694 
James Vue 
Hmong National Organization 
33 E. George St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 228-1285 
Chia Koua Vang 
(612) 291-0557 
Pao Yang 
Hmong Organization of Respect 
and Equality 
1361 Barclay St. 
St. Paul, MN 55106 
Pao Lee 
Hmong Parents Teachers Organizations 
Committee 
4032 16th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Kao Lee 
Hmong Pride Connection 
1517 L Orient St. 
St. Paul, MN 55117 
(612) 488-9075 
Hmong Radio 
2529 13th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-1681 
Chao Vang 
Hmong Student Assn. (St. Cloud) 
7204thAve.S. 
St. Cloud, MN 56301 
(612) 255-2766 
Stacey Vang 
Hmong Student Assn. 
159 Coffman Memorial Union-U ofM 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-7001 
Hmong United Methodist Church 
215 W. George St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-5358 
Pastor Her Yang 
Hmong Youth Assn. of Minnesota 
379 University Ave., #214 
St. Paul, MN 55103 
(612) 225-9421 
Blia Yao Moua 
India Club 
P.O. Box 130.158 
St. Paul, MN 55113 
(612) 894-1273 
Shanti Shah 
India Literacy Project 
1227 Adams St. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 379-1886 
K.P.S. Minon 
Indian Music Society of Minnesota 
P.O. Box65 
Minneapolis, MN 55458 
Raja Seshadri 
Indo American Student Assn. 
12812 Country View Lane 
Burnsville, MN 55337 
Geetha Sivasailam 
Indonesian American Society of 
Minnesota 
6032 Oakwood Rd. 
Woodbury, MN 55125 
(612) 733-7007 
Hua Chan 
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Intercultural Mutual Assistance Assn. 
of Southeastern Minnesota 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55902 
(507) 289-5960 
Ron Buzard 
Intercultural Youth Club 
415 Marshall Ave., Apt. L 
St. Paul, MN 55102 
International Ikebana 
27815 Island View Rd. 
Shorewood, MN 55331 
Japan America Society of Minnesota 
43 Main St. S.E., #EH401 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 627-9357 
Paul Sherburne 
Japan Club (St. Cloud) 
7204th St. S. 
St. Cloud, MN 55301 
(612) 255-2119 
Mhianga/Femandez 
Japanese American Citizens 
8664 Summer Wind Alcove · 
Woodbury, MN 55125 
(612) 735-5464 
Mark Honda 
Japanese American Citizens League-
Twin Cities Chapter 
4709 Oakland Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 822-3659 
David Hayashi 
Japanese Animation Society 
2160 Arcade 
St. Paul, MN 55109 
Kannada Koota of Minnesota 
7831 W. 100th St. 
Bloomington, MN 55438-2074 
(612) 941-9539 
Srinivasa Murthy 
Khmer Assn. of Minnesota, Inc. 
60 Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 225-9571 
LoeungKhi 
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Khmer Studies Institute of Minnesota 
52 8th Ave. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 379-0409 
Kim T. Khu 
Korean American Today and Tomorrow Center 
1549 Lois Drive 
St. Paul, MN 55126 
(612) 786-5170 
Byong Moon Kim, Ph.D. 
Korean American Women's Assn. 
7334 W. 114 St. Circle 
Bloomington, MN 55438 
Mija Landenberger 
Korean Assn. Newsletter 
4120 Auburn Dr. 
Minnetonka, MN 55343 
Dennis Kim 
Korean Assn. of Minnesota 
% Shilla Korean-694 N. Snelling Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 645-0006 
Wayne Cho 
Korean Chamber of Commerce of MN 
6043 Hudson Road, #375 
Woodbury, MN 55125 
(612) 731-9137 
Jinmahn Kim 
Korean Elders' Society Assn. 
1611 S. 6th St., #205 
Minneapolis, MN 55454 
Eun Woo Lee 
Korean Evangelical United Methodist Church 
6830 Quail Ave. N. 
Brooklyn Center, MN 55429-1658 
KyuH.Lee 
Korean Institute of Minnesota 
P.O. Box 8094 
St. Paul, MN 55108 
(612) 644-3251 
Koon ju K. Park 
Korean Honorary Consul 
c/o Metropolitan Financial Service, Inc. 
2222 Parle Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-4400 
Allison Mercer 
Korean Minnesota Assn. 
180 Wendy Court 
Shoreview, MN 55126 
Korean Presbyterian Church of Minnesota 
5840 Humboldt Ave. N. 
Brooklyn Center, MN 55430 
(612) 560-6699 or (612) 560-6114 
Pastor Yu Byung Chun 
Korean Service Center 
620 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 342-1344 
Grace Lee 
Korean Seventh Day Adventist 
2700 Stevens Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
(612) 874-7622 
ChoKeunHo 
Korean Seventh Day Adventist 
11798 Narcissus St. 
Coon Rapids; MN 55433 
Choryon Kim 
Korean Student Assn. (St. Cloud) 
720 4th St. S. 
St. Cloud, MN 55301 
(612) 253-1142 
Beth Lee 
Korean United Methodist Church 
of Minnesota 
701 8th Ave. N.W. 
New Brighton, MN 55112 
(612) 633-2434 
Pastor Tuk Lee 
Lao Assistance Center of Minnesota 
919 Fremont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 374-4967 
Foun Manivanh 
Lao Assn. of Mutual Assistance 
8 E. 129th Street 
Burnsville, MN 55337-3505 
(612) 454-4723 
Lydia Radke 
Lao Buddhist Assn. 
7321 13th Ave.S. 
Richfield, MN 55423 
Onsa Thamavong 
Lao Community Center 
1317 Emerson Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-9143 
Boungoung Vorasane 
Lao Community Church 
1922 25th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-9143 
Khao Insixiengmay 
Lao Community Reformed Church 
14401 Pilot Knob Road 
Eagan, MN 55124 
(612) 322-4669 
Rev. Berend Vanderwoude, Jr. 
Lao Family Community of 
Minnesota, Inc. 
976 W. Minnehaha Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 487-3466 
Ying Vang 
Lao Mothers and Girls Alliance 
2000 S. 5th Si., #307 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 339-5032 
Chomsy Kovan Chone 
Lao Parent-Teachers Assn. 
430 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405-1306 
(612) 339-5032 
Ban Lang Phommasouranh 
Lao Peoples National Liberation 
Front 
8015 Upper 146th St. 
Apple Valley, MN 55124 
Adam B. Nhotsavang 
Lao Students' Assn. 
159 Coffman Union 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Vanpheng Khambounmy 
Lao Youth Assn. 
300 Clifton Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
(612) 874-7126 
Boualouang Sonelay 
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Lao Women's Assn. Minnesota Adopted Korean 
6437 Longfellow Ave. S. 3511 Edward St. N.E. 
Richfield, MN 55432 Minneapolis, MN 55418 
(612) 861-5561 (612) 788-5859 
Phouninh Vixayvong John Oja 
., 
Malayale Assn. Minnesota Asian Advocacy Coalition 
12240 Hummingbird St. N.W. 4244 27th Ave. S. 
Coon Rapids, MN 55448-1936 Minneapolis, MN 55406 ., 
(612) 673-2300 (507) 646-3712 
Jacob Cherucheril Linda Chin 
Malaysian Assn. of Minnesota Minnesota Cambodian Society 
2901 Townview Ave. N.E. 8324 Ewing Road 
Minneapolis, MN 55418 Bloomington, MN 55431 
(612) 639-7062 
Lawrence Leong Minnesota Chinese Culture 
Service Center 
Malaysian Student Assn. 2408 E. Hennepin Ave. 
1040 Agate St. Minneapolis, MN 55413 
St. Paul, MN 55117 (612) 623-3697 
(612) 224-5289 Biing-Huei Su 
Malaysian Student Assn. (St. Cloud) Minnesota Chinese Student Assn. 
7204thSt. S. P.O. Box 14157 
St. Cloud, MN 55301 Minneapolis, MN 55414 
(612) 252-9040 (612) 647-9809 
Sajeetha B.A. Jabar SuyenLiu 
Marathi Assn. Minnesota Hong Kong Student Assn. 
7846 Ithaca Lane 235D Coffman Memorial Union-U of M 
Maple Grove, MN 55369 300 University Ave. S.E. 
Rajani Patankar Minneapolis, MN 55455 
(612) 593-1896 
Midwest Asia Center Carissa Pang 
245 E. 6th Street 
St. Paul, MN 55101 Minnesota Korean American 
(612) 228-3702 Multi-Service Center 
Phillis Louise Harris 620 Cedar Ave. S., #1 
Minneapolis, MN 55454 
Midwest Buddhist Assn. (612) 342-1344 
774 Mill Run Path Grace Lee 
Eagan, MN 55123 
(612) 688-2889 Minnesota Korean Doctors Assn. 
Jing-Yih Chemg 1165 Wyndmere Road 
Wayzata,MN 55391 
Minneapolis Hmong Baptist Church Dr. Back-Ki Hong 
1930 Elliot Ave., #2 _j 
Minneapolis, MN 55404 Minnesota Korean Fishing Assn. 
Pao Her 1708 Lyn Curve N. 
Minneapolis, MN 55411 
Minneapolis Ibaraki City 
Cultural Assn. Minnesota Korean Student Assn. 
2976 Highland Road 106 Nicolson Hall-U of M 
Mound, MN 55364 216 Pillsbury Drive 
Rod Larsen Minneapolis, MN 55455 
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Minnesota Korean Youth Assn. Nritya Jyoti, Dance, Inc. 
159 Coffman Memorial U nion-U of M 5444 Orchard Ave. N. 
300 Washington Ave. S.E. Crystal, MN 55429 
Minneapolis, MN 55455 (612) 537-8291 
(612) 626-7001 Rita Mustaphi 
Minnesota Nikkei Project Organization of Chinese Americans 
3935 Lakewood Ave. of Minnesota 
White Bear Lake, MN 55110 P.O. Box 11146 
., (612) 429-3410 St. Paul, MN 55111 
0. Sam Honda (612) 874-1000 FAX: 870-9615 
Paul Garn 
Minnesota Telugu Assn. 
403 E. Butler St. Orissa Society of Americas 
Litchfield, MN 55355 4925 Interlachen Ct. 
Parthasaradhi J akkula Edina, MN 55436-1086 
(612) 881-1915 
Minnesota U Jong Hui Dr. S.K. Dash 
7532 N. Meadowwood Ct. 
Brooklyn Park, MN 55444 Pacific Asian American Network (PAN) 
(612) 566-4618 200 South 5th St., #1100 
Minneapolis, MN 55402 
Minnesota Vietnamese Student Assn. (612) 663-4087 
1515 4th St. S., #E616 Mikki M. Murray 
Minneapolis, MN 55454 
Philippine-Minnesota Chamber 
Motthem Family 59 of Commerce 
281 Concord St. 4863 Hamilton Road 
St. Paul, MN 55107 Minnetonka, MN 55345 
Chia Koue Vang (612) 844-5248 
Ramon D. Montemayor 
National Alliance of Vietnamese 
Americans, Minnesota Chapter Philippine-Minnesota Grassroots 
P.O. Box 14572 Linkages 
Minneapolis, MN 55414 1221 Belain Circle 
(612) 784-3827 Roseville, MN 55113 
Thomas T. Tran (612) 635-0120 
Nadine Cruz 
National United Front 
1630 University Ave., #105 Philippine-Minnesota Medical Assn. 
St. Paul, MN 55104 4 721 Upper Terrace 
Dr. Vo Van Khai Edina, MN 55435 
(612) 920-3404 
Ngay Nay Minnesota Connie Laqui, M.D. 
c/o Saigon Bookstore 
2750 Nicollet Ave. S. Philippines-Minnesota Medical Society 
Minneapolis, MN 55408 7111 Iveystone 
.. (612) 872-7847 Cottage Grove, MN 55016 
Puring Lucas 
Normandale Japanese Garden 
Committee Philippine Student Assn. 
9700 France Ave. S. 159 Coffman Memorial Union-U ofM 
Bloomington, MN 55431 300 Washington Ave. S.E. 
(612) 832-6306 . Minneapolis, MN 55455 
Joanne Rice (612) 626-7001 
Geoff Reglos 
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Philippine Study Group of Minnesota Southeast Asian Community 
1515 Hythe St. Council, Inc. 
St. Paul, MN 55108 684 Emerson Ave. N. 
Meg Layese and Paul Bloom Minneapolis, MN 55411 
(612) 377-0778 
Philippine Study Group of Minnesota Kao Lee 
·\ 5770 W. Bald Eagle Blvd. 
White Bear Lake, MN 55110 Southeast Asian Ministry 
1 (612) 429-9595 105 W. University Ave. 
S. Colet Lahoz St. Paul, MN 55103 
(612) 293-1261 
Philippine Study Group of Minnesota & Darlene Weight and Chi Ly Chang 
Alliance for Phillippine Concerns 
2525 Columbus Ave. S. Sri Lankan American Chamber 
Minneapolis, MN 55404 of Commerce 
(612) 871-4205 9129 Sequoia Bay 
Woodbury, MN 55125 
Project Regina (612) 738-2260 
1006 W. Lake St. Virendra Ratnayake 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 827-2670 Sri Lankan Assn. of Minnesota, Inc. 
Marie Lee 8613 Virginia Circle S. 
St. Louis Park, MN 55426 
Refugee and Immigrant Resource Rohan De Alwis 
Center 
1821 University Ave., #360 St. Joseph Hein 
St. Paul, MN 55104 1800 Dupont Ave. N. 
(612) 645-7077 Minneapolis, MN 55411 
Lar Mundstock (612) 522-5006 
Pastor Chuong Matthias 
School of India for Languages and 
Culture St. Leonard of Port Maurice 
P.O. Box 130158 3949 Clinton Ave. S. 
St. Paul, 55113 Minneapolis, MN 55409 
(612) 636-1075 (612) 825-5811 
NeenaGada Fr. Austin Ward 
Sikh Society of Minnesota St. Paul Hmong Alliance Church 
7419 Hyde Park Drive 1770 McMenemy St. 
Edina, MN 55435 Maplewood, MN 55117 
(612) 922-7211 ChyLy 
Daljit Sikka 
Sumner-Olson Resident Council 
Singapore Student Society 900 8th Ave. N. 
P.O. Box 13166--Dinkytown Station Minneapolis, MN 55411 
Minneapolis, MN 55414 (612) 342-1523 
Chor Pharn Lee Mona Moede 
Society of Hmong Americans Quest Taiwan Students Assn. ~ 
for Advancement and Success P.O. Box 12784 
:1 1445 Upper 55th St. E., #316 New Brighton, MN 55112 
Inver Grove Hts., MN 55077-1509 (612) 636-4802 
Neal Cheng Thao Aaron Tsai 
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Taiwanese Assn.-Minnesota Chapter Twin City Chinese Christian Church 
P.O. Box 12784 1795 Eustis St. 
New Brighton, MN 55112 Lauderdale, MN 55113 
(612) 631-9251 (612) 644-9321 
C.C.Huang Rev. Timothy Chang 
·\ Tamil Assn. of Minnesota University of MN China Center 
12812 Country View Ln. 50 Nicholson Hall 
./ Burnsville, MN 55337 216 Pillsbury Dr. S.E., #50 Valli and Chad Sivasailam Minneapolis, MN 55455 
(612) 624-1002 
Thai Assn. 
2333 Priscilla St., #7 U.S. China People's Friendship Assn. 
St. Paul, MN 55108 3000 Foxpoint Rd. 
Kanchana Wanichkom Burnsville, MN 55337 
B. Harrison 
Thai Assn. 
900 Washington Ave. S.E., #216 U.S.- Japan Relations, Inc. 
Minneapolis, MN 55414 1389 Spencer Road W., #100 
Chanin La Liew St. Paul, MN 55108 
(612) 645-4378 
Thai Christians of Minnesota N. Thomas Odaka 
2421 Barclay St. 
St. Paul, MN 55109 Union of Lao Organizations 
(612) 293-8860 8015 W. Upper 146th St. 
Vallapa (Pat) Siverhus Apple Valley, MN 55124 
(612) 431-3485 
Thai Community Adam B. Nhotsavang 
2718 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 United Cambodian Assn. of Minnesota, Inc. 
(612) 374-4312 1821 University Ave., #S-325 
Rev. Paul C. Sunthi St. Paul, MN 55104-2804 
(612) 645-7841 
Thai Student Assn. Lar Mundstock 
2054 Brewster St., #18 
St. Paul, MN 55108 University of the Philippines Alumni Assn. 
(612) 647-9250) 636 Pedersen Circle 
Anak Iamaroon St. Paul, MN 55119 
(612) 738-8706 
Tibetan American Foundation Pat Escobar 
of Minnesota 
400 Groveland Ave., #608 Urban Communities Assn. of Minneapolis 
Minneapolis, MN 55403 1401 Clinton Ave. S. 
Soma Angelus Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-4416 
Tibetan U.S. Resettlement Project Cherian Puthiyottil 
687 2nd Ave. N.W. 
1 New Brighton, MN 55112 Viet Mutual Assistance Assn. (612) 633-8020 P.O. Box40294 
:1 Thupten and Tara Dadak St. Paul, MN 55104-8294 (612) 224-3884 
Twin Cities Buddhist Assn. Tien Van Tran 
2214 Idaho Ave. S. 
St. Louis Park, MN 55426 Vietnam Alliance of Minnesota 
(612) 545-2211 628 Ramsey St. N.E. 
Frank Touchiya Minneapolis, MN 55413 
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Vietnamese Alliance Church 
2801 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
Nguyen Thai Son 
Vietnamese American Buddhist Assn. 
10808 Rich Ave. S. 
Bloomington, MN 55437 
Huynh Ngoc Tuyen 
Vietnamese American Friendship 
1825 Lexington Ave. S. 
St. Paul, MN 55113-4115 
Francois Nguyen 
Vietnamese Buddhist Assn. 
P.O. Box 13682 
Marquette Place 
Roseville, MN 55113 
(612) 482-7990 
Pham Anh Toan 
Vietnamese Catholic Community 
1800 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-4622 
Rev. Mathias Chuong 
Vietnamese Community of Minnesota 
P.O. Box 5593 
Hopkins, MN 55343 
(612) 336-3525 
Nguyen Dinh Tri 
Vietnamese Cultural Assn. of Minnesota 
2985 Northview St. 
Roseville, MN 55113 
(612) 296-1879 
Cung Tien, President 
Vietnamese Evangelical Church 
4945 Balsam Lane 
Plymouth, MN 55442 
(612) 559-3893 
Rev. Oan Van Tran 
Vietnamese Parent Teacher Student Assn. 
414 1/2 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 879-5306 
Kim Pham 
Vietnamese Social Services of Minnesota 
1821 University Ave., #S-210 
St. Paul, MN 55104 
(612) 644-1317 
Chi Lu 
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Vietnamese Student Assn. 
159 Coffman Memorial Union-U ofM 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-7001 or 339-0231 
Phuong Nghi Tran 
Vietnamese Voluntary Assn. in 
Minnesota 
P.O. Box4121 
St. Paul, MN 55104 
Ha DatPhu 
Vietnamese Women's Assn. 
9450 Van Buren St. N.E. 
Blaine, MN 55434 
Linda Nguyen 
Vietnamese Youth Network 
Leadership Program 
6332 Miller Lane 
Edina, MN 55424 
(612) 927-4523 
Bach Yen Nguyen 
Vovinam Minnesota 
1423 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
West Side Community Health 
Center, Inc. 
153 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-1816 
Thomas Y ardic 
Women's Assn. of Hmong and Lao 
1544 Timberlake Rd. 
St. Paul, MN 55117 
(612) 488-0243 
Kelly Simons 
World Resource Associates, Inc. 
2160 MN Trade Center 
St. Paul, MN 55101 
(612) 222-0677 
Christina Maud 
HISPANIC NONPROFIT ORGANIZATIONS 
Amigos de las Americas 
17825 Sixth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55447 
(612) 473-5959 
Joanna Robles 
Asociaci6n de Bolivianos en Minnesota 
6132 Washburn Ave. S. 
Minneapolis, MN 55410 
(612) 926-5487 
Ruben Soruco 
Asociaci6n Costarricense 
2410 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 522-3456 
Nuria Vega 
Asociaci6n de Profesionistas 
Mexicanos 
1345 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 646-1820 
Hector Garcia 
Asociaci6n Socio-Cultural 
Guatemalteca 
506Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 296-9587 
Ruby Lee 
Asociaci6n Venezolana 
253 East Baker 
St. Paul, MN 55107 
(612) 224-6046 
Jose Carrera 
Aztlan Cultural Organization 
3705 Northstar Drive 
Sturgeon Lake, MN 55783 
(612) 529-0833 
Ildo Rivera 
Bethel Spanish Baptist Church 
2100 Delaware Ave. S. 
Sunfish Lake, MN 55118 
(612) 431-6714 
Rev. Napoleon Meynard 
Bolivian Group 
4753 Hauge Circle 
Eagan, MN 55122 
(612) 454-7155 
Lucy Iburg 
Casa de Esperanza 
P.O. Box 75177 
St.Paul,MN 55175 
(612) 772-1723 
Patricia Tototzintle 
Catholic Archdiocese of St. Paul-
Minneapolis 
328 W. Kellogg Blvd. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 291-4480 
Jose Carrera 
Centro de Crisis 
P.O. Box 1246 
Albert Lea, MN 56007 
(507) 373-2223 (24-hrs) 
San Juana Flores 
Centro Cultural Chicano, Inc. 
2201 Nicollet Ave. 
Minneapolis, MN 55404-3302 
(612) 588-9330 
Adan Acosta 
Centro Legal, Inc. 
15 S. 5th Street, Suite 1134 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 338-4503 
Luz Maria Frias 
Chicano Latino Employment 
Opportunities 
1575 Ames Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 774-2045 
Lou Lopez 
Chicanos Latinos Unidos En Servicio 
220 S. Robert St., #103 
St. Paul, MN 55107 
(612) 292-0117 
Rafael Ortega 
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Chilean American Society 
4150 Harriet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
(612) 824-2180 FAX (612) 827-0937 
Jane Olmstead Papageorgiou 
Church of God Seventh Day 
1628 S. Point Douglass Rd. 
St. Paul, MN 55119 
Gilberto Sanchez 
Concord Street Business Assn. 
176 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-6347 
Cristo el Redentor (Iglesia 
Luterana) 
784 Jackson St. 
St. Paul, MN 55117 
(612) 291-2757 
Rev. Larry Miller 
Ecuatorianos en Minnesota 
1597 Scheffer Ave. 
St. Paul, MN 55116 
(612) 698-1900 
Dr. Blanca Rosa Egas 
La Escuela 
UTechCtr. 
1313 5th Street S.E., Suite 326B 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 379-5973 FAX: 379-5974 
Rafael Varela 
Fraternidad Cultural Mejicana 
10066 180th St. N. 
Forest Lake, MN 55025 
(612) 433-3677 
Juan Lopez 
Guadalupe Area Project 
381 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-0757 
Allen Selinski and 
Carol Markham-Cousins 
Guatemala en Vivo 
1313 5th St. SE, #303 
Minneapolis, MN 55414-1546 
(612) 379-3892 FAX: 379-5982 
Reginaldo Haslett-Maroroquin 
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Hispanic Pre-College Project 
St. Thomas-Mail 03G 
2115 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55105-1096 
(612) 962-6340 FAX: 962-5169 
Ramona A. DeRosales 
Hispanos en Minnesota 
155 S. Wabasha 
St. Paul, MN 55107 
(612) 227-0831 
Jerry Guevara 
Iglesia de Dios Pentecostal 
M.I. Rosa de Saron 
105 Carmel Ave. W., #114 
St. Paul, MN 55118-3327 
(612) 224-8617 
Pastor Miguel A. Miranda 
La Iglesia Luterana de Cristo 
el Redentor 
784 Jackson St. 
St. Paul, MN 55117-5539 
(612) 291-2757 
Rev. Larry E. Miller 
La Iglesia tuterana San Martin 
P.O. Box 8134 
St. Paul, MN 55108 
(612) 646-1877 
Rev. Ralph Baumgartner 
La Iglesia de Todos Los Santos 
3044 Longfellow Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 729-1122 
Rev. Tony Machado 
lnstituto de Arte y Cultura 
3501 Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 824-0708 
Irene Gomez-Bethke 
Latin American Gospel Mission 
105 Carmel Ave. W., #114 
St. Paul, MN 55118-3327 
Juan L. Rios 
La Puerta Abierta 
1530 Oakdale 
West St. Paul, MN 55118 
Marcial Vasquez 
Midwest Farmworker Employment 
and Training 
P.O. Box 1231 
St. Cloud, MN. 56302 
(612) 253-7010 
Roberto Reyna 
Midwestern Hispanic Unity Conference 
506RiceSt 
St. Paul, MN 55103 
(612) 296-6310 
Troy Gutierrez 
Migrant Health Service, Inc. 
810 4th Ave. S. 
Moorhead.MN 56560 
(218) 236-6502 
Joan Altanbemd 
Migrant Legal Services-Southern 
MN Regional Legal Services 
700 Minnesota Building 
St. Paul, MN 55101 
. (612) 291-2837 
Robert Lyrrian 
Minnesota Cultural Media 
4937 Aldrich Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430-3532 
(612) 827-3250 
Raymond Roybal 
Minnesota Hispanic Chamber 
of Commerce 
209 W. Page St., Suite 211 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-0569 
Richard Aguilar 
Minnesota Hispanic Education Program 
245 E. Sixth St., #467 
St. Paul, MN 55101 
(612) 222-6014 
Elsa Vega-Perez 
Morning Star Asamblea de Dios 
2229 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-1148 
Rev. Frank Correa and Rev. Todd Clair 
La Oportunidad, Inc. 
1821 University Ave. W., #182 
St. Paul, MN 55104-2801 
(612) 646-6115 
Camilo Castellon 
Our Lady of Guadalupe Catholic Church 
401 Concord St 
St. Paul, MN 55107 
(612) 228-0506 
Rev. Jerry Hackenmueller 
Primera Iglesia Evangelica Bautista 
112 W. 43rd St. 
Minneapolis, MN 55409 
· (612) 784-8542 
Pastor Delmar IntVeld 
Puerto Rican Cultural Club/Los Peregrinos 
633 S. Robert St.Apt. 107 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-0569 
Carmen Robles 
La Raza Federation of Minnesota, Inc. 
162 College Ave. 
St. Paul, MN 55102 
Dr. Alex-Edmund S. DaHinten 
San Martin Lutheran Church 
P.O. Box 8134 
St. Paul, MN 55108 
(612) 646-1877 
Rev. Ralph Baumgartner 
Spanish Speaking Affairs Council 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 296-9587 
Roy Garza 
St. Adalbert Church Hispanic 
Ministry Program 
265 Charles Ave. 
St. Paul, MN 55103 
(612) 228-9002 
Bill Falvey 
St. Columbanus Catholic Church 
114 E. Main 
Blooming Prairie, MN 55917 
Richard Demek 
St. Theodore Catholic Church 
315 E. Clark 
Albert Lea, MN 56007 
Teatro Latino 
3501 Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 331-2257 
Ana Maria Mendez 
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Templo de Fe Assembly of God 
1114 Payne Ave. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 778-0096 
Rev. Alex Cordero 
TTNY-Tout Timoun Nou Yo 
(All Our Children) 
5793 Turtle Lake Road 
St. Paul, MN 55126 
(612) 481-1190 or 881-0577 
Kim Hanson or Julie Leon 
Venezuelan Assn. 
253 E. Baker St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 224-6064 FAX: 290-1628 
Jose Carrera 
West Side Community Health 
Center, Inc. 
153 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-1816 
Thomas Y ardic 
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MULTI-CULTURAL NONPROFIT ORGANIZATIONS 
A Better Chance Foundation of Edina 
6304 France Ave. S. 
Edina, MN 55410 
(612) 720-3135 
Gardner Gay 
Accelerated Community 
Empowerment 
1935 S. Park Ave., #1 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 874-1711 
Royace Green 
ACE Block Club 
1835 S. Park Ave., #1 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 874-1711 
Royance Green 
Alliance for Cultural Democracy 
P.O. Box 7591 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 721-2273 
Ricardo Levins-Morales 
Ascension Parish 
1723 Bryant Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-9684 
Robert Hazel 
BIHA Women in Action 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1193 
Alice Lynch 
Born Free 
139 Burton Hall-U ofM 
179 Pillsbury Ave. 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 624-4885 
Sunny Hansen 
Building Equality Together 
220 S. Broadway, Suite 110 
Rochester, MN 55904 
(507) 282-9951 
Jackie Trotter 
Center for Victims of Torture 
717 E. River Road 
Minneapolis, MN 55455 
(612) 626-1400 
Doug Johnson 
Coalition for People of Color 
with AIDS 
122 W. Franklin, #306 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-1193 
Alice Lynch 
Communities of Color for Literacy 
2233 University Ave. W., #427 
St. Paul, MN 55114-1629 
(612) 348-8550 
Adrienne Falcon 
East Side Arts Council 
1000 Payne Ave. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 774-5422 
Romi Slowiak 
Eclectic Company 
P.O. Box 8556 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 227-7401 
Jeanne Junge 
Education Is Our Goal 
1015 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 337-0150 or 522-1322 
Major Topps 
The Gospel Registry 
P.O. Box 580114 
Minneapolis, MN 55458-0114 
(612) 588-0004 
S.B. Powers 
Guadalupe Area Project 
381 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
(612) 222-0757 
Allen Selinski and 
Carol Markham-Cousins 
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Hennepin County Bar Assn. 
Legal Advice Clinics, Ltd. 
514 Nicollet Mall, #350A 
Minneapolis, MN 55402-1021 
(612) 339-8777 
INROADS/Minneapolis-
St. Paul, Inc. 
450 N. Syndicate St., #122 
St. Paul, MN 55104-4127 
(612) 644-4406 FAX: 649-3032 
Jackie Looney or Reva Chamblis 
Inter Race 
600 21st Ave. S., Box 212 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 339-0820 
Vivian Jenkins-Nelsen 
Inter-Cultural Mutual Assistance Assn. 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55903 
(507) 289-5960 
Ron Buzard 
International Institute of Minnesota 
1694 Como Ave. 
St. Paul, MN 55108 
(612) 647-0191 
Robert Hoyle 
Islamic Center of Minnesota 
1401 Garden Ave. N.E. 
Fridley, MN 55432 
(612) 571-5604 
Ahsan Ansari 
La Creche Early Childhood Center 
1800 Olson Memorial Hwy. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 337-1786 
Ruby Hughes 
Legal Rights Center, Inc. 
808 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-4886 
Keith Ellison 
Masjid An-Nur/Baitul Nasr 
1810 Bryant Ave. N., #507 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 521-0245 
Matthew Ramadan 
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McDonough Organization with Respect 
and Equality for People 
1560 Timberlake Rd., #B 
St. Paul, MN 55117 
(612) 487-2728 
Nancy Christianson 
MELD 
123 N. 3rd St., Suite 507 
Minneapolis, MN 55401 
(612) 332-7563 
Ann Ellwood 
Metro State AHANA Multicultural 
Center 
730 Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55403-1897 
(612) 341-7398 
Timothy C. Cradle 
Metropolitan Economic Development Assn. 
2021 E. Hennepin, #370 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 378-0361 
Warren McLean 
Metropolitan Minority Outreach 
P.O. Box 75364 
St. Paul, MN 55144 
Bill Becker 
Minneapolis Victory Center 
2917 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 721-8788 
Gus Tidlund 
Minneapolis Youth Diversion Program 
1905 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-3613 
Nancy Hite 
Minnesota Clergy and Laity Concerned 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-8033 
Margaret Adamek 
Minnesota Coalition On Undoing Racism 
St. Anthony Main Art Gallery 
125 SE Main St. 
Minneapolis, MN 55414 
(612) 926-1613 
Penny Ives 
Minnesota Cultural Diversity Center 
3828 W. 108th St 
Bloomington, MN 55431 
(612) 881-6090 
Abdul Ghafar Lakanwal 
Minnesota International Health 
Volunteers 
122 W. Franklin Ave., #621 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-3759 
Angie Nelson 
Minnesota Minority Education 
Partnership 
731 21st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 330-1645 
Ron McKinley 
Minnesota Minority Lawyers Assn. 
Pioneer Station 
P.O. Box 1781 
St. Paul, MN 55101 
(612) 649-4450 
Sredilyn Sison 
Minnesota Minority Suppliers 
Development Council 
2021 E. Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55413 
(612) 378-0361 
Yvonne Kwok 
Minority Issues Advisory Committee, 
Metropolitan Council 
230 East 5th St. 
St. Paul, MN 55101 
(612) 291-6378 
Roberta Everling Hammerlind 
Mixed Blood Theater Company 
1501 S. Fourth St 
Minneapolis, MN 55454 
(612) 338-6835 or 338-2155 
Jack Reuler or Regina Williams 
Muslim Student Assn. 
St. Cloud State 
7204th Ave. S. 
St. Cloud, MN 56301 
(612) 654-5092 or 255-1663 
Faisal Khwaja 
National Assn. of Minority Contractors 
of Minnesota Foundation 
1121 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
(612) 374-5129 
Carlo Lachmansingh 
Neighborhood House Assn. 
179 E. Robie St 
St. Paul, MN 55107 
(612) 227-9291 
Eustolio Benavides III 
Neighborhood Justice Center 
500 Laurel Ave. 
St. Paul, MN 55102 
(612) 222-4703 
RobynNoyed 
New Beginning Center 
644 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 224-3835 
Ron Smith 
Northside Residence Redevelopment Council 
1014 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 348-6849 
Matthew Ramadan 
Park A venue Urban Program and 
Leadership Foundation 
3400 Paik Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 825-6863 
W. Arthur Erickson 
People of Phillips 
1014 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 874-1711 
Donn Vargas 
People Unlimited, Inc. 
509 Washington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
(612) 332-0664 
Mary Helget 
Phillips Community Development Corp. 
(also Phillips Job Bank) 
1014 E. Franklin 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 871-2122 or 871-2435 
Mary Crowley 
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Phillips Neighborhood Housing Trust 
2714 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 872-6060 
Christopher Owens 
Pilot City Regional Center 
1315 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 348-4700 
Charlene Cole · 
Prairie Island Coalition 
P.O. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
(612) 338-2840 
Mark Tilsen 
Rainbo Children's Theater 
P.O. Box 65083 
St. Paul, MN 55165-0083 
(612) 228-0854 
Merline Batiste Doty 
Shared Ministries Tutorial 
GMCC-122 W. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 870-3660 
Rev. Belinda C. Green 
Southside Family Nurturing Center 
2448 18th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
(612) 721-2762 
Jean Winje 
Southside Family School 
2740 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
(612) 872-8322 
Flo Golod 
· Summit University Planning 
Council 
627 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 228-1855 
Gregg Deshon 
Sumner-Olson Resident Council 
900 8th Ave. N. 
Minneapois, MN 55411 
(612) 342-1523 
Mona Moede 
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The City, Inc. 
1545 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
(612) 724-3689 
Twin Cities Coalition for Police 
Accountability 
1321 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55403-2603 
(612) 870-0529 
Herb Frey or Joseph Wangerin 
United Deliverance Temple 
2119 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
(612) 529-8012 
Elder Alex Alexander 
Urban Coalition 
2610 University Ave. W., #201 
St. Paul, MN 55114 
(612) 348-8550 
YusefMgeni 
Women of Color Health Alternatives 
Network 
P.O. Box 75613 
St. Paul, MN 55175-0613 
(612) 646-3775 
Ruthie Dallas· 
YouthCare (Youth for Cultural 
Appreciation and Racial Equality) 
15 S. 5th St., Rm. 750 
Minneapolis, MN 55402 
(612) 338-1233 
Craig Luedemann 
MAILING LABEL MATRICES 
AFRICAN AMERICAN/ 
AFRICAN NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Abundant Life Christian Church 
Rev. Raymond Blaylark 
P.O. Box 6389 
Minneapolis, MN 55406 
Academy of Islamic Studies 
Sameera Bilal 
3759 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409-1326 
3M African American Arts Soc. 
Bill Gosa 
Bldg. 236-1 B-06 
St. Paul, MN 55144 
African American Chamber of 
Commerce--Robb Randel 
1121 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
African American Minnesota 
Black Network--Phyllis Harvin 
70 W. 4th St., #l3B 
St. Paul, MN 55102 
African American Parents 
Lorraine Smaller 
'926 Thomas Ave. N. 
Minneapols, MN 55411 
African Student Cultural 
Center--Erik Long 
300 Washington Ave. SE, # 150 
Minneapolis, MN 55455 
African Wellspring Church 
Rev. William W. Smith III 
2519 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Alpha Kappa Alpha Sorority 
Gloria Marks 
P.O. Box 11839 
St. Paul, MN 55111 
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Archie Givens Black Literature 
College--Archie Givens 
P.O. Box 3949 
Minneapolis, MN 55403 
Asili--African Women in the 
Diaspora--M. Anita Gay 
P.O. Box 11126 
Minneapolis, MN 55411 
Aurora St. Anthony Area Block 
Clubs, Inc.--Ron Pauline 
770 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
Berean Baptist Church 
Charles L. Ford 
3007 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Bethesda Baptist Church 
John Young 
1118 S. 8th St. 
Minneapolis, MN 55404 
Black Achievers, North Cmty 
YMCA--Makeda Zulu 
1711 Broadway Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Black Achievers, YMCA Greater 
St. Paul--Stacey Williams 
194 East 6th St., Box 44 
St. Paul, MN 55101-1999 
Black Data Processing Assn. 
Andre Bullock 
P.O. Box 40204 
St. Paul, MN 55404 
Black Fire Fighters Assn. 
Robert Memns 
1051 Marshall Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Black Ministerial Alliance--
Minneapolis--Maxine Turner 
5100 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430 
Black Ministerial Alliance--
St. Paul--Oliver White 
624 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Black Music Educators 
Ronald Brown 
1956 Ashland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Black Storytellers Alliance 
Nothando Zulu 
1112 Newton Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Black Teen Advancement, Wilder 
Forest Fdn.--Kamau Kambui 
14189 Ostlund Trail N. 
Marine, MN 55047 
BridgeHouse 
Sekhema Ka basah 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
Bryn Mawr Presbyterian Church 
John Ackerman 
420 S. Cedar Lake Road 
Minneapolis, MN 55405 
Calvary United Pentecostal 
Church 
3417 W. Old Shakopee Road 
Bloomington MN 55431 
Camphor Memorial United 
Methodist--Rufus Campbell 
585 Fuller Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Catalyst 
Helen J.M. Bassett 
310 E. 38th St., #111 
Minneapolis, MN 55409 
Cato Shrine 
Maurice Oldham 
2227 Golden Valley Road 
Minneapolis, MN 55411 
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Central Nghbhd. Improvement 
Assn.--Alen Ickier 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Church of New Life Christian 
Ministries 
3537 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55411 
Clark College Alumni 
Scott Spivey 
316 W. 49th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Community Baptist Church 
E.Z. Byrd 
3951 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Delta Sigma Theta Sorority 
Celois Steele 
P.O. Box 2319 
Minneapolis, MN 55402 
DEMAND 
Margie Clay 
1105 16th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Duluth NAACP 
P.O. Box 494 
Duluth, MN 55801-0494 
Emmanuel Tabernacle Church 
of God Christ--Bishop Frazier 
2501 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
Ethiopians in Minnesota, Inc. 
Beza beh Assefa 
1821 University Ave., #330S 
St. Paul, MN 55104 
Evangelist Crusaders, Inc. 
4307 4th Ave. S. 
Box 7291 
Minneapolis, MN 55407-0291 
Faith Tabernacle Gospel Church 
E. Mae Beechum 
2025 4th St. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Faith Temple Church 
Johnny D. Foster, Sr. 
8217 Utah Court N. 
Brooklyn Park, MN 55445-2453 
First Church 
Earl Demming 
1320 Sheridan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
FOCUS: Black Employee Cncl. 
Joseph Richardson--MNl 7-2100 
2600 Ridgeway Parkway 
Minneapolis, MN 55413 
Foundation for Youth 
Development 
1635 Virginia St. 
St. Paul, MN 55117 
Free at Last Church of God in 
Christ--Pastor Joseph Webb 
540 N. Hamlinc Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Glendale Residents Action 
Council--Marilyn Holman 
90 St. Mary's Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
Gospel Temple Church of God 
in Christ--Rev. W. Battle 
247 Grotto 
St. Paul, MN 55104-5533 
Grace C.M.E. Mission 
Rev. Arthur Day 
3909 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Grace Temple 
Charles Parker 
1230 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Grace Temple Deliverance 
Center--Willa Grant Battle 
1908 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Greater Friendship Baptist 
Church--Rev. James Porter 
3805 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Greater Life Tabernacle 
Pastor Craig Patman 
4000 Quincy St. 
Columbia Heights, MN 55421 
Greater St. Paul's 
Vernell Thomas 
4001 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Hallie Q. Brown Community 
Center, Inc.--Fred Williams 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
He Is Risen 
1530 Russell Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Holsey Memorial Church 
J.C. Timberlake 
1229 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Holy Ghost Temple Church of 
God in Christ--Larry Carpenter 
4443 Snelling Ave. 
Minneapolis, MN 55406-3920 
Hospitality House, Boys and 
Girls Clubs--Roger Olson 
1220 Logan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
IDS Black Network 
IDS Tower 10 
Minneapolis, MN 55402 
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Inner City Youth League 
Norvell Laurent 
909 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Institute on Black Chemical 
Abuse--Salimah Majeed 
2614 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Inter-Faith Mt. Olivet Church 
Dr. James Battle 
451 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Iowa/Minnesota Club Inc. 
Beverley Whitlock 
3538 Brookdale Dr. N. 
Brooklyn Park, MN 55443-2887 
Jack and Jill of America--
St. Paul--S. Jumelby-Picokens 
2025 Desoto 
Maplewood, MN 55117 
Johnny Baker Post #291 
Michael Hoskins 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Kappa Alpha Psi Fraternity 
T. Williams 
P.O. Box 10236 
Minneapolis, MN 55440 
Kappa Alpha Psi Fraternity 
Psi Chap.--235 Coffman Mem. 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
KMOJ Radio 
Ron Edwards 
501 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
KUUMBA--Black Writers Assn. 
Sally McDonald 
230 I Franklin Ave. E. 
Minneapolis, MN 55406 
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Links Inc. 
Wenda Moore 
2727 Dean Parkway 
Minneapolis, MN 55416 
Macedonia Baptist Church 
Alfred Harris 
3801 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
Mar-be Senior Citizens Ceramic 
Workshop 
2015 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Masjid An-Nur 
Tewodros Suluki 
1810 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Messiah 
Emanuel H. Andrade 
1919 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Midwest Black Data Processors 
Eric Yancey 
4052 Quantico Lane N. 
Plymouth, MN 55447 
Miracle Mission Deliverance 
Center--Pastor Betty Samuels 
1101 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
Miracle Temple Church of God 
in Christ--Elder James Woods 
2054 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Minneapolis Central Church of 
Christ--Kenneth P. Garnier 
1922 4th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Minneapolis NAACP 
Matthew Little 
P.O. Box 8237 
Minneapolis, MN 55408 
Minneapolis Urban League 
Gary Sudduth 
2000 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
MN Alliance of Black School 
Educators--Cattrell Cooper 
4548 5th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
MN Black Employees Assn. 
A. Bowling or Mikki M. Murray 
P.O. Box 580335 
Minneapolis, MN 55458-0335 
Minnesota Black Managers 
Anthony Bowling 
P.O. Box 580335 
Minneapolis, MN 55458 
Minnesota Black Managers 
U.S. West 
100 S. 5th St., Floor 6 
Minneapolis, MN 55402 
Minnesota Black Networking 
Systems--Phyllis A. Harvin 
150 S. 5th St. 
Minneapolis, MN 55402 
Minnesota Black Nurses Assn. 
Estelle Collymore 
217 Birnamwood Drive 
Burnsville, MN 55337 
Minnesota Chapter of Black 
Social Workers--C. Williams 
P.O. Box. 8802 
Minneapolis, MN 55408 
Minnesota Minari ty Lawyers 
Assn. 
P.O. Box 1781 
St. Paul, MN 55101-0781 
Minnesota Political Congress 
of Black Women--Helen J. 
I 7 40 Hampshire Lane 
Golden Valley, MN 55427 
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Minnesota Suburban NAACP 
Frank Taylor 
P.O. Box 24388 
Edina, MN 55424 
Minnesota Xerox Black Caucus 
Dtwane Childers 
3500 W. 80th St., #550 
Minneapolis, MN 55431-4435 
Minority Education Recruiters 
& Counselors--J ewelean Davis on 
450 North Syndicate, #116 
St. Paul, MN 55104 
Miss Black Minnesota Pageant 
J ewelean Jackson 
P.O. Box 580147 
Minneapolis, MN 55458-0147 
Model Cities Family Develop-
ment Center--Cynthia Curry 
580 Fuller Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Model Cities Health Center 
Becky Mcintosh 
430 N. Dale St. 
St. Paul, MN 55103 
Model Cities of St. Paul, Inc. 
Beverley Oliver Hawkins 
430 N. Dale St. 
St. Paul, MN 55103 
Monitors, Inc. 
3055 Glenden Terrace 
Golden Valley, MN 55422 
Mount Olive Church of God in 
Christ--Robert E. Jenkins 
2006 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Mount Olivet Baptist Church 
Dr. James Battle 
451 W. Central 
St. Paul; MN 55103 
Mount Vernon Missionary Bap-
tist Church--John L. Bowen 
500 Newton Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
National Assn. of Black 
Chemists--Donna Green 
1593 E. County Road B 
Maplewood, MN 55109 
National Assn. of Black MBA's 
TC Chap.--Gregg Smith 
P.O. Box 2709 
Minneapolis, MN 55402 
National Assn. of Blacks in 
Criminal Justice--R Marshall 
1807 Elliot, Apt. 2A 
Minneapolis, MN 55404 
Nat'l Medical Assn.-Mpls Chap. 
Andrew Agee 
4701 Hiawatha Ave. 
Minneapolis, MN 55406 
Nat'l Medical Assn.--MN Chap. 
C.E. Crutchfield, M.D. 
360 Sherman, Suite 399 
St. Paul, MN 55102 
National Technical Assn., Inc. 
P.O. Box 4544 
St. Paul, MN 55104 
Ndosi Enterprises, Inc. 
6411 Olympia Street 
Minneapolis, MN 55427 
New Beginnings Bapt. Taberncl. 
Rev. Ian Bethel 
P.O. Box 50712 
Minneapolis, MN 55405-0712 
New Covenant 
Fred Washington 
P.O. Box 866 
Minneapolis, MN 55440 
New Hope Baptist Church 
Rev. Randy Jackson 
1115 Dayton Ave. 
St. Paul, MN 55105 
New Jerusalem Baptist Church 
Marvin York 
315 Fisk St. 
St. Paul, MN 55104 
New Life Family Services Oasis 
Crisis Intervention--J. Vought 
2031 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
New Salem Missionary Baptist 
Church--Rev. Jerry McAfee 
2309 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411-4497 
· Nidra King Center (Save the 
Children)--Bobbi Coleman 
1702 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
North Central Baptist Church 
Pastor Leroy Gardner 
392 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
Northside Child Development 
Center--Helen Jirak 
1011 14th Ave. N. 
· Minneapolis, MN 55411 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
Ransom Stafford 
P.O. Box 4548 
St. Paul, MN 55104 
One Spirit Church of God in 
Christ--Elder Gregory Foster 
2418 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Operation Outreach 
Jackie Starr 
2418 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
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Oro mo Language and Cultural 
Center--Abraham Oluma 
408 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
Penumbra Theater Company 
Lou Bellamy 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
Pcpo Alfajiri Dance Theater 
Busara Whittaker 
711 Elwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Phi Beta Sigma Fraternity 
Tyrone Oliver 
1600 S. 6th St., #B516 
Minneapolis, MN 55454 
Philippi Baptist Church 
Pastor Kirk Anderson 
2912 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Phyllis Wheatley Community 
Center, Inc.--Angela Carter 
919 Fremont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Pilgrim Baptist Church 
Rev. Jack D. Thomas 
732 W. Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Pilgrim Rest Baptist Church 
Larry Brown 
5100 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430 
Pillsbury Black Network 
Laurie Bailey 
Pillsbury Ctr. MS 35X9 
Minneapolis, MN 55402 
Prince Hall Masonic Temple 
Anchor Hilyard 
3010 Fourth Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
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Project Africa 
David Bing 
1421 Park Ave., #204 
Minneapolis, MN 55404-1579 
Ramsey County OIC, Inc. 
Cindy Nelson-Fischer 
215 E. 9th St. 
St. Paul, MN 55101 
Redeemer Lutheran Church 
Tyrone· Partee 
1800 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Redeemer Missionary Baptist 
Church--Rev. Gerald Joiner 
116 E. 32nd Street 
Minneapolis, MN 55408 
Rehoboth Church of Jesus 
S. H. Overton 
916 31st Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Rising Star Mission Baptist 
Church--Rev. C. Berry, Sr. 
2401 Golden Valley Rd. 
Minneapolis, MN 55411 
River of Life Christian Center 
Arnold Williams 
999 Selby A venue 
St. Paul, MN 55104 
Rochester NAACP 
P.O. Box 6472 
Rochester, MN 55902 
Ruby Riney Institute 
Bartholomew Riney 
2118 14th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Sabathani Community Center 
James Cook 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
SEED Academy /Harvest Prep. 
School--Ella Mahmoud 
2508 Golden Valley Road 
Minneapolis, MN 55411 
Selby Area Community Develop-
ment Corp.--Bob Porter 
741 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Serwas, Inc. 
1024 Russell Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Seven Star Missionary Baptist 
Church--Rev. James Crawford 
3900 I 0th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Shaw University Alumni 
Vic Walker 
4460 Victoria St. N. 
St. Paul, MN 55126-2267 
Shiloh Baptist Church 
Pastor Steve Daniels, Jr. 
860 Hague Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Shower of Blessings Church 
Rev. Joseph Mitchel 
2020 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Sigma Gamma Rho Sorority 
Lynn Littlejohn 
315 W. Franklin, #319 
Minneapolis, MN 55404 
St. Cloud NAACP 
P.O. Box 7042 
St. Cloud, MN 56302 
St. James A.M.E. Church 
Noah Smith 
3600 Snelling Ave. S. 
Minneapolis, MN 55406 
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St. James A.ME. Church 
Rev. Charles Allen 
624 Central Ave. 
St. Paul, MN 55104 
St. John's Baptist Church 
Rev. Ellis E. Bellfield 
1119 Morgan Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
St. Paul NAACP 
270 N. Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
St. Paul Urban League 
Willie Mae Wilson 
401 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55102 
St. Peter Claver Catholic Ch. 
Fr. Kevin McDonough 
375 N. Oxford 
St. Paul, MN 55104 
St. Peter's African Methodist 
Episcopal Ch.--Pastor Coleman 
401 E. 41st St. 
Minneapolis, MN 55409 
St. Philip's Episcopal Church 
Rev. Melvin E. Turner 
457 Mackubin St. 
St. Paul, MN 55103 
St. Thomas Episcopal Church 
4400 4th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55409 
Street Academy 
Perry Price 
19 l I Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55403 
Summit University Education 
Consort.--Ora Lee Patterson 
586 Central Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Summit University Teen Center 
The Loft--Jim Robinson 
I 063 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Sumner-Olson Resident Council 
Mona Moede 
900 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Survival Skills Institute 
Charlene Crittenden 
1501 Xerxes Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
The Wheels 
R. Finney 
324 St. Albans 
St. Paul, MN 55104 
Thirty-Eighth Street Church of 
God & Christ--Lewis Jenkins 
341 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Trinity Tabernacle 
Rev. Louis E. Walton 
2314 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
True Apostolic Assembly 
Elder Robert W. Hill 
3520 W. 43rd St. 
Minneapolis, MN 55410 
True Vine Missionary Baptist 
Church--Jessie Griffin 
2639 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Turning Point, Inc. 
Peter Hayden 
1105 16th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Twin Cities Black Elderly 
Access Proj.--Gladys Thomas 
1060 West Central 
St. Paul, MN 55104 
Twin Cities Black Journalists 
Sherrie Marshall 
#275--355 N. Wabasha 
St. Paul, MN 55102 
Twin Cities Black Nurses 
Sally Ruddell 
1604 James Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Twin Cities Chapter of Blacks 
in Government--Barbara Dunbar 
P.O. Box 8602 
Minneapolis, MN 55458 
Twin Cities OIC, Inc. 
Duke Hamilton 
935 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
Two or More, Inc. 
David G. Maley 
P.O. Box 8495 
Minneapolis, MN 55408-0495 
Uganda Project 
Shelly Franz 
2181 Kings Terrace 
Woodbury, MN 55125 
UMOJA--Parents Anonymous 
Penny Kallis 
1061 Rice Street 
St. Paul, MN 55117 
United Christian Ministries 
Church--Rev. Johnson-Lee 
1919 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
United Deliverance Temple 
Toni Green 
2119 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
United Negro College Fund 
Toni Green 
40 I 2nd Ave. S., #532 
Minneapolis, MN 5540 I 
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Unity Temple Church of God in 
Christ 
773 W. Central 
St. Paul, MN 55104 
W. Harry Davis Leadership 
Institute--Keith Baker 
1015 Olson Highway 
Minneapolis, MN 55405 
W.L. Battle Ministries, Inc. 
Rev. Walter L. Battle 
P.O. Box 4394 
St. Paul, MN 55104 
Wayman Church 
Alphonse Reff 
1221 7th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Willa Grant Battle Center 
Willa Grant Battle 
1816 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Women Helping Offenders 
Farris Bell 
310 E. 38th St. 
Minneapolis, MN 55409 
Women's Auxiliary--Mn. State 
Baptist Convtn--Annie Wade 
4544 Columbus Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407-3526 
Youth Education Leadership 
Development--Alice Lynch 
1607 Irving Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Zeta Phi Beta Sorority 
Janice Smith 
8856 Jasmine Lane 
Eden Prairie, MN 55344 
Zion Baptist Church 
Rev. Curtis Herron 
621 Elwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
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AMERICAN INDIAN 
NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Ain Dah Yung 
Yvonne Jacobson 
I 089 Portland Ave. 
St. Paul, MN 55104 
All Nations Indian Church 
Pastor Marlene Helgamo 
1515 E. 23rd St. 
Minneapolis, MN 55404 
All Saints Church & Operation 
New Start--Rev. Philip Allen 
3044 Longfellow Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
American Indian Bible Fellow-
ship--Rev. John Bohnsack 
1900 I Ith Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Am. Indian Business Dev. Corp. 
Brenda St. Germain 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
American Indian Evangelical 
Church--Pastor Chris Angus 
1823 Emerson Ave. N. 
Minneapolis, MN 5541 I 
Am. Indian Family & Children's 
Services--Susan Lawrence 
27 Empire Drive 
St. Paul, MN 55103 
American Indian Health Care 
Assn.--Carol Marquez-Baines 
245 E. Sixth St., #499 
St. Paul, MN 55101 
American Indian Health Clinic 
Stephanie Graves, R.N. 
947 Payne A venue 
St. Paul, MN 55101 
Am. Indian Law Student Assn. 
285 Law--U of M 
229 19th Avenue S. 
Minneapolis, MN . 55455 
American Indian OIC, Inc. 
William Means 
1845 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Am. Indian Science & Eng. Soc. 
K. Fairbanks-125 Fraser 
106 Pleasant Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
American Indian Services, Inc. 
Sharon No Heart 
735 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
American Indian Student Assn. 
Jim Denomie--104 Jones--U of M 
27 Pleasant Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
American Indian Veterans 
Center--James Monchamp 
212 S. 6th St. 
Minneapolis, MN 55402 
Anishinabe Cncl. of Job 
Developers--Wilma Mason 
2309 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Anishinabe OIC, Inc. 
Terry Anfinson 
P.O. Box 194 
Onamia, MN 56359 
Eagle's Nest Shelter 
Pam Albert 
P.O. Box 40309 
St. Paul, MN 55104 
Stately Peacemaker Ctr (AIM 
Patrol)--Clyde Bellecourt 
2300 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Fond du Lac Reservation 
Business Cmte--R. Peacock 
105 University Rd. 
Cloquet, MN 55702 
Grand Portage Reservation 
Tribal Council--N. Deschampe 
P.O. Box 428 
Grand Portage, MN 55605 
Greater Mpls Cncl of Churches 
Div. Indian Work--M.E. Dumas 
3045 Park Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Heart of the Earth Survival 
School--Eddie Benton Banai 
1209 4th St. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
IKWE Marketing Collective 
Margret Smith 
Route 1 
Ponsford, MN 56575 
Indian Family Services, Inc. 
Doreen Day 
1305 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
Indian Health Board of Mpls 
Norine Smith 
1315 E. 24th St. 
Minneapolis, MN 55404 
Indian Neighborhood Club on 
Alcohol/Drugs--G. LaF on taine 
1805 Portland Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Indian Women's Support Group 
1308 Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Indigenous Women's Network 
P. 0. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
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Juel Fairbanks Chemical Dep. 
Services--Marvin Hanks 
806 N. Albert 
St. Paul, MN 55104 
Kateri Residence 
Kathleen Messinger 
2408 4th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Land Recovery Project 
Andrew Favorite 
P.O. Box 327 
White Earth, MN 56591 
Leech Lake Tribal College 
Larry P. Aitken 
Route 3, Box 100 
Cass Lake, MN 56633 
Leech Lake Tribal Council 
Alfred "Tig" Pemberton 
Route 3, Box 100 
Cass Lake, MN 56633 
Little Earth Resident Assn. 
Lesli Kerkhoff 
2501 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Little Earth of the United 
Tribes, Inc.--Linda Strong 
2501 Cedar Ave. 
Minneapolis, MN· 55404 
Lower Sioux Indian Community 
Council--David Larsen 
Rural Route I, Box 308 
Morton, MN 56270 
Ma'iingun Center, Inc. 
Ron Otterson 
3123 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55406 
MazaKute Memorial Church 
Virgil Foote 
838 Stellar Place 
St. Paul, MN 55117 
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Migizi Communications, Inc. 
Laura Waterman Wittstock 
3123 E. Lake St. #200 
Minneapolis, MN 55406 
Mille Lacs Bands of Ojibwe 
Indians--Marjorie Anderson 
HCR 67, Box 194 
Onamia, MN 56359 
Minneapolis American Indian 
Center--Frances Fairbanks 
1530 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
MN American Indian Chamber 
of Commerce--Les King 
289 5th St. S.E., #104 
St. Paul, MN 55101-1946 
Minnesota Chippewa Tribal 
Exec. Comm.--Darrell Wadena 
Box 217 
Cass Lake, MN 56633 
Mn. Cmty College Indian 
Support Pgm--Steve Chapman 
1501 Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
Minnesota Indian AIDS Task 
Force--Sharon Day 
1433 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Minnesota Indian Council of 
Elders--Luella Seelye 
P.O. Box 217 
Cass Lake, MN 56633 
Minnesota Indian Education 
Assn. 
P.O. Box 902 
Cass Lake, MN 56633 
Mn. Indian Primary Residential 
Treatment Ctr--Elwin Benton 
P.O. Box 66 
Sawyer, MN 55780 
Mn. Indian Women's Resource 
Ctr.--M. Peake-Raymond 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Mn. Indian Women's Res. Ctr. 
Grandmothers Soc.-!. Columbus 
2300 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Na-way-ee/Center School 
Carol Briesch~e 
2421 Bloomington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Native American Journalists 
Assn.--Goidon Regguinti 
230 10th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
Native Arts Circle 
Juanita Espinosa 
1433 E. Franklin 
Minneapolis, MN 55404 
Nett Lake (Bois Forte) Res. 
Tribal Cncl--Gary Donald 
P.O. Box 16 
Nett Lake, MN 55772 
New Visions Treatment Center 
· Vicki Abraham 
2605-2nd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Northern Youth Programs of 
Minnesota--Eli Yutzy 
Route 7, Box 384 
International Falls, MN 56649 
Off ice of Indian Ministries 
Fr. James Notebaart 
1308 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Ojibwas for Justice 
Roberta Brown 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
Peacemakers Center Council of 
Elders--Clyde Bellecourt 
2300 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Prairie Island Coaltn. Against 
Nuclear Storage--Lea Foushee 
c/o NAWO, P.O. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
Prairie Island Cmty Council 
Catherine Sellers 
1158 Island Blvd. 
Welch, MN 55089 
Red Lake Tribal Council 
Gerald Brun 
Red Lake, MN 56671 
Red School House, Inc. 
Anne Mitchell 
471 E. Magnolia 
St. Paul, MN 55101 
Shakopee Business Council 
Stanley R. Crooks 
2330 Sioux Trail N.W. 
Prior Lake, MN 55327 
Spiritual Life 
2917 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
St. Paul American Indians in 
Unity--John Poupart 
1338 Smith Ave. S. 
St. Paul, MN 55118-2045 
Upper Midwest American Indian 
Center--Gertrude Buckanaga 
1338 Smith Ave. S. 
Minneapolis, MN 55118-2045 
Upper Sioux Reservation 
Juanita Echo Hawk 
P.O. Box 147 
Granite Falls, MN 56241 
White Earth Res. Bus. Cmte. 
Darell Wadena 
P.O. Box 418 
White Earth, MN 56591 
Women of Nations 
Joan Myrick 
P.O. Box 40309 
St. Paul, MN 55104 
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ASIAN/PACIFIC 
AMERICAN NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Advis. Cncl. Peaceful Unifi-
cation of Korean Policy in MN 
1841 Turquoise Trail 
Eagan, MN 55122 
American Refugee Committee 
Anthony Kozlowski 
2344 Nicollet Ave., #350 
Minneapolis, MN 55404 
Asia Assembly of God 
Rev. Sai Lee 
1630 Geranium Ave. E. 
St. Paul, MN 55106-2915 
Asia Service Center 
Ricky Fong 
P.O. Box 26307 
Shoreview, MN 55126-0307 
Asian Am. Heritage Advisory 
Council--Nghi Huynh 
422 University Ave., Suite I 
St. Paul, MN 55103 
Asian American Law Student 
Assn.--:J oseph Yeung 
229 19th Ave. S.--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
Asian American Renaissance 
Valerie C. Lee 
604 27th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
Asian Am. Student Cultural Ctr 
Hen To or Tung Nguyen 
300 Washington Ave. SE, #159 
Minneapolis, MN 55455 
Asian American Women's 
Interest Group--Nancy Wong 
230 Oak Grove St., #300 
Minneapolis, MN 55403 
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Asian Business and Community 
News--Nghi Huynn 
396 N. Roy St. 
St. Paul, MN 55104 
Asian Media Access 
Ange Hwang 
3028 Oregon Ave. S. 
Minneapolis, MN 55426 
Asian-Pacific Women's Leader-
ship Network--Linda Davis 
3505 Midland Court 
White Bear Lake, MN 55110 
Assn. for the Advancement of 
Hmong Women in Mn.--Ly Vang 
3137 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Assn. of Cambodian Refugees 
Chan Keo 
P.O. Box 6603 
St. Paul, MN 55106 
Assn. of Vietnamese Elderly 
246 Sixth Ave. N. 
Hopkins, MN 55343 
Bengali Community 
Pranab Lahiri 
16655 Franchise Ave. 
Rosemount, MN 55068 
Bui Chu Assn. 
Tuan Joseph Pham 
478 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
Burmese Community 
Nhoth Choura vong 
7944 Idaho Circle 
Brooklyn Park, MN 55445 
Calvary Alliance Church 
Pastor Naw-Karl Moua 
520 N. Howard St. 
St. Paul, MN 55119 
Cambodian American Assn. of 
Minnesota--Yanat H. Chhith 
10957 Morris Ave. 
Bloomington, MN 55437 
Cambodian Art Assn. 
225 Charles Ave., #2 
St. Paul, MN 55103 
Cambodian Assembly of God 
968 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
Cambodian Buddhist Society 
Rev. Thach Son 
2925 220th St. E. 
Hampton, MN 55031 
Cambodian Children's Education 
Fund, Inc.--Renee Pan 
8324 Ewing Rd. 
Bloomington, MN 55431 
Cambodian Christian Community 
Sary Prak 
1515 E. 66th St. 
Richfield, MN 55423 
Cambodian Student Assn. of 
Minnesota--U of MN 
159 Coffman Memorial Union 
Minneapolis, MN 55455 
Cantonese Cultural Center 
Wisdom Cheong 
1424 Rebecca Lane 
Eagan, MN 55122 
Cantonese Language School and 
Cultural Center--Carmen Pong 
Ch. of Hope--601 13th Ave SE 
Minneapolis, MN 55414 
Centre for Asian and Pacific 
Islanders--Giles Kobilka 
2200 E. Franklin 
Minneapolis, MN 55404 
Chinese American Assn. of 
Minnesota--Stone Yu 
P.O. Box 582584 
Minneapolis, MN 55458-2584 
Chinese American Dance Theater 
Elinor Cheung 
1568 Tamberwood Trail 
Woodbury, MN 55125 
Chinese Catholic Students 
Sunday Mass & Gathering 
1701 University Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55414 
Chinese Chamber of Commerce 
9329 Lyndale Ave. S. 
Bloomington, MN 55420 
Chinese Evangelical Free 
Church--Andrew Ma 
707 10th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
Chinese Language School of 
Minnesota--Yu-Ching Lo 
6308 Hunster Road 
Hamel, MN 55340 
Chinese Senior Citizen Society 
Ming-Tchou 
9220 Briar Lane 
Bloomington, MN 55437 
Church of St. Joseph Hien 
Rev. M. Chuong & Rev. A. Long 
1800 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Council of Pakistani Students 
(St. Cloud)--Suhail Muhammed 
724 4th Ave. S. 
St. Cloud, MN 56301 
Cultural Society of Filipino 
Americans--Randy Tigue 
162 Windsor Lane 
New Brighton, MN 55112 
Dassana Khmer 
Measkoy Kim 
515 W. 102nd St. 
Bloomington, MN 55420 
English Learning Center 
Vue Xiong 
2315 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Evangelical Formosan Church 
Rev. Samuel J.C. Liu 
1982 Iglehart Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Fellowship of Lien-Truong 
Thai Kinh 
3103 Farnum Drive 
Eagan, MN 55121 
Fellowship Republic of Vietnam 
Armed Forces--Yen Van Pham 
7476 Mariner Drive 
Maple Grove, MN 55369 
Fil-American Christian 
Fellowship--Gonzalo Olojan 
804 W. County Rd. D., #326 
New Brighton, MN 55112 
Fil-American Club 
Jess de Jesus 
7886 Woodlawn Dr. NE 
Mounds View, MN 55112 
Fil-Minnesotan Assn. 
Lita V. Malicsi 
7415 5th Ave. S. 
Richfield, MN 55423 
Filipino American Women's 
Network--Jocelyn Ancheta 
1689 Charles Ave. 
St. Paul, MN 55104 
First Hmong Baptist 
Rev. Tong Chong Vang 
751 Van Buren Ave. 
St. Paul, MN 55104 
First Korean Presbyterian 
Church 
5840 Humboldt Ave. 
Brooklyn Center, MN 55430 
Geeta Ashram 
Dr. Ved Sharma 
10537 Noble Ave. N. 
Brooklyn Park, MN 55443 
Great Love Mission Church 
Rev. Sun M. Kim 
980 17th Ave. SE 
Minneapolis, MN 55414-2466 
Gujarati Samaj 
Punja bhai Pa tel 
6924 N. Upper 35th St. 
Oakdale, MN 55128 
Haiv Hmoob 
Neng Yang 
4306 63rd Ave. N. 
Brooklyn Center, MN 55429 
Hindu Society of Minnesota 
Pranab Lahiri 
1835 Polk Street N.E. 
Minneapolis, MN 55418 
Hmong Am. Alliance Church 
Pastor Xolo Xiong 
2329--17th Ave. E. 
North St. Paul, MN 55109 
Hmong Am. Federal Credit 
Union--Lo Vang 
1731 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55104 
Hmong American National 
Catholic Assn.--Koua Yang 
1427 Barclay St. 
St. Paul, MN 55106 
Hmong American Partnership 
Lee Pao Xiong 
450 N. Syndicate, #35 
St. Paul, MN 55104 
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Hmong and American Veterans 
Alliance (HA VA)--Va Yang 
1232 Seminole 'Ave. 
West St. Paul, MN 55118 
Hmong Baptist Church 
Rev. Youa Chou Thao 
211 W. County Road B-2 
Roseville, MN 55113 
Hmong Catholic Center 
Father Daniel Taillez 
68 E. Exchange St. 
St. Paul, MN 55102 
Hmong Catholics in the Twin 
Cities--Kao Yang 
1076 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
Hmong Center Mediation Pgm 
C. Charles Lee 
1501 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Hmong Christian Church, Inc. 
Pastor Pao Her 
1930 Elliott Ave., #2 
Minneapolis, MN 55404 
Hmong Christian Church of 
Jesus--Rev. Young Tao 
P.O. Box 7558 
Minneapolis, MN 55407 
Hmong Community Center, Inc. 
Toua Yang 
3522 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55412 
Hmong Community Lutheran 
Church--Wang Kao Her 
105 University Ave. W. 
St. Paul, MN 55103 
Hmong Community of Mpls 
Boua Vang Yang 
614 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
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Hmong Community United 
Methodist Church--Rev. Yang 
215 W. George St. 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Folk Art Center 
Sy Vang Lo 
1439 Hemlock Circle 
Eagan, MN 55122 
Hmong Handiwork 
Corrine Pearson 
1658 Grand Ave. 
St. Paul, MN 55105 
Hmong Health Promotion 
Touxa Lyfoung 
1387 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
Hmong Higher Educ. of MN 
Paul Yang 
P.O. Box 17002 
St.Paul,MN 55117 
Hmong Higher Education 
195 E. Congress St., #A 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Historical Society of 
Minnesota--Xeng Xue Yang 
1764 Onacrest Curve 
Maplewood, MN 55117 
Hmong Lutheran Church 
Kou Seying (Thao) 
1566 Thomas Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Hmong Medical Center 
1385 E. Magnolia Ave. 
St. Paul, MN 55106 
Hmong Mutual Assistance 
Assn.--James Vue 
1501 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Hmong National Organization 
Chia Kaua Vang/Pao Yang 
33 E. George St. 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Organization of Respect 
and Equality--Pao Lee 
1361 Barclay St. 
St. Paul, MN 55106 
Hmong Parents Teachers 
Organizations Cmte--Kao Lee 
4032 16th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Hmong Pride Connection 
1517 L Orient St. 
St. Paul, MN 55117 
Hmong Radio 
Chao Vang 
2529 13th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Hmong Student Assn. 
(St. Cloud)--Stacey Vang 
720 4th Ave. S. 
St. Cloud, MN 56301 
Hmong Student Assn. 
159 Coffman--U of M 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Hmong United Methodist Church 
Pastor Her Yang 
215 W. George St. 
St. Paul, MN 55107 
Hmong Youth Assn. of Minnesota 
Blia Yao Moua 
379 University Ave., #214 
St. Paul, MN 55103 
India Club 
Shanti Shah 
P.O. Box 130158 
St. Paul, MN 55113 
India Literacy Project 
K.P.S. Minon 
1227 Adams St. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Indian Music Society of 
Minnesota--Raja Seshadri 
P.O. Box 65 
Minneapolis, MN 55458 
Inda American Student Assn. 
Geetha Sivasailam 
12812 Country View Lane 
Burnsville, MN 55337 
Indonesian American Society 
of Minnesota--Hua Chan 
6032 Oakwood Rd. 
Woodbury, MN 55125 
Intercultural Mutual Asst. 
Assn. of SE Mn.--Ron Buzard 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55902 
Intercultural Youth Club · 
415 Marshall Ave.,· Apt. L 
St. Paul, MN 55102 
International Ikebana 
27815 Island View Rd. 
Shorewood, MN 55331 
Japan America Society of 
Minnesota--Paul Sherburne 
43 Main St. S.E., #EH401 
Minneapolis, MN 55414 
Japan Club (St. Cloud) 
Mhianga/Femandez 
720 4th St. S. 
St. Cloud, MN 55301 
Japanese American Citizens 
Mark Honda 
8664 Summer Wind Alcove 
Woodbury, MN 55125 
Japanese Am. Citizens League 
TC Chapter--David Hayashi 
4709 Oakland Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
Japanese Animation Society 
2160 Arcade 
St. Paul, MN 55109 
Kannada Koota of Minnesota 
Srinivasa Murthy 
7831 W. 100th St. 
Bloomington, MN 55438-2074 
Khmer Assn. of Minnesota, Inc. 
Loeung Khi 
60 Kent St. 
St. Paul, MN 55102 
Khmer Studies Institute of 
Minnesota--Kim T. Khu 
52 8th Ave. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Korean Am. Today & Tomorrow 
Cen ter--Byong Moon Kim 
1549 Lois Drive 
St. Paul, MN 55126 
Korean American Women's Assn. 
Mija Landen berger 
7334 W. 114 St. Circle 
Bloomington, MN 55438 
Korean Assn. Newsletter 
Dennis Kim 
4120 Auburn Dr. 
Minnetonka, MN 55343 
Korean Assn. of Minnesota 
Wayne Cho 
694 N. Snelling Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Korean Chamber Commerce 
of MN--Jinmahn Kim 
6043 Hudson Road, #375 
Woodbury, MN 55125 
Korean Elders' Society Assn. 
Eun Woo Lee 
1611 S. 6th St., #205 
Minneapolis, MN 55454 
Korean Evangelical United 
Methodist Church--Kyu H. Lee 
6830 Quail Ave. N. 
Brooklyn Ctr., MN 55429-1658 
Korean Institute of Minnesota 
Koon ju K. Park 
P.O. Box 8094 
St. Paul, MN 55108 
Korean Honorary Consul/ 
Metro Fin. Serv.--A. Mercer 
2222 Park Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Korean Minnesota Assn. 
180 Wendy Court 
Shoreview, MN 55126 
Korean Presbyterian Church 
of MN--Pastor Yu Byung Chun 
5840 Humboldt Ave. N. 
Brooklyn Center, MN 55430 
Korean Service Center 
Grace Lee 
620 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
Korean Seventh Day Adventist 
Cho Keun Ho 
2700 Stevens Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
Korean Seventh Day Adventist 
Choryon Kim 
11798 Narcissus St. 
Coon Rapids, MN 55433 
Korean Student Assn. 
(St. Cloud)--Beth Lee 
720 4th St. S. 
St. Cloud, MN 55301 
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Korean United Methodist Ch. 
of Minnesota--Pastor Tuk Lee 
701 8th Ave. N.W. 
New Brighton, MN 55112 
Lao Assistance Center of 
Minnesota--Foun Manivanh 
919 Fremont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Lao Assn. of Mutual Assistance 
Lydia Radke 
8 E. 129th Street 
Burnsville, MN 55337-3505 
Lao Buddhist Assn. 
· Onsa Thama vong 
7321 13th Ave.S. 
Richfield, MN 55423 
Lao Community Center 
Boungoung Vorasane 
1317 Emerson Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Lao Community Church 
Khao Insixiengmay 
1922 25th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Lao Community Reformed Ch. 
Rev. Berend Vander Woude 
14401 Pilot Knob Road 
Eagan, MN 55124 
Lao Family Community of 
Minnesota, Inc.--Ying Vang 
976 W. Minnehaha Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Lao Mothers and Girls Alliance 
Chomsy Kovan Chone 
2000 S. 5th St., #307 
Minneapolis, MN 55454 
Lao Parent-Teachers Assn. 
Ban Lang Phommasouranh 
430 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405-1306 
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Lao Peoples Nat'l Liberation 
Front--Adam Nhotsavang 
8015 Upper 146th St. 
Apple Valley, MN 55124 
Lao Students' Assn. 
159 Coffman--V. Khambounmy 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Lao Youth Assn. 
Boualouang Sonelay 
300 Clifton Ave. 
Minneapolis, MN 55403 
Lao Women's Assn. 
Phouninh Vixayvong 
6437 Longfellow Ave. S. 
Richfield, MN 55432 
Malayale Assn. 
Jacob Cherucheril 
12240 Hummingbird St. N.W. 
Coon Rapids, MN 55448-1936 
Malaysian Assn. of Minnesota 
Lawrence Leong 
2901 Townview Ave. N.E. 
Minneapolis, MN 55418 
Malaysian Student Assn. 
1040 Agate St. 
. St. Paul, MN 55117 
Malaysian Student Assn.--St. 
Cloud--Sajeetha B.A. Jabar 
· 720 4th St. S. 
St. Cloud, MN 55301 
Marathi Assn. 
Rajani Patankar 
7846 Ithaca Lane 
Maple Grove, MN 55369 
Midwest Asia Center 
Phillis Louise Harris 
245 E. 6th Street 
St. Paul, MN 55101 
Midwest Buddhist Assn. 
Jing-Yih Cherng 
774 Mill Run Path 
Eagan, MN 55123 
Minneapolis Hmong Baptist 
Church--Pao Her 
1930 Elliot Ave., #2 
Minneapolis, MN 55404 
Minneapolis Ibaraki City 
Cultural Assn.--Rod Larsen 
2976 Highland Road 
Mound, MN 55364 
Minnesota Adopted Korean 
John Oja 
3511 Edward St. N.E. 
Minneapolis, MN 55418 
Minnesota Asian Advocacy 
Coalition--Linda Chin 
4244 27th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55406 
Minnesota Cambodian Society 
8324 Ewing Road 
Bloomington, MN 55431 
MN Chinese Culture Service 
Center--Biing-Huei Su 
2408 E. Hennepin Ave . 
Minneapolis, MN 55413 
Minnesota Chinese Student 
Assn.--Suyen Liu 
P.O. Box 14157 
Minneapolis, MN 55414 
Minnesota Hong Kong Student 
Assn.--Carissa Pang 
235D Coffman--U of M 
Minneapolis, MN 55455 
Minnesota Korean American 
Multi-Serv. Ctr.--Grace Lee 
620 Cedar Ave. S., # I 
Minneapolis, MN 55454 
Minnesota Korean Doctors Assn. 
Dr. Back-Ki Hong 
1165 Wyndmere Road 
Wayzata, MN 55391 
Minnesota Korean Fishing Assn. 
1708 Lyn Curve N. 
Minneapolis, MN 55411 
Minnesota Korean Student Assn. 
106 Nicolson Hall--U of M 
216 Pillsbury Drive 
Minneapolis, MN 55455 
Minnesota Korean Youth Assn. 
159 Coffman Union--U of M 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Minnesota Nikkei Project 
0. Sam Honda 
3935 Lakewood .Ave. 
White Bear Lake, MN 55110 
Minnesota Telugu Assn. 
Parthasaradhi J akkula 
403 E. Butler St. 
Litchfield, MN 55355 
Minnesota U Jong Hui 
7532 N. Meadowwood Ct. 
Brooklyn Park, MN 55444 
Minnesota Vietnamese Student 
Assn. 
1515 4th St. S., #E616 
Minneapolis, MN 55454 
Motthem Family 59 
Chia Koue Vang 
281 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
Natl. Alliance of Vietnamese 
Americans--T.T. Tran 
P.O. Box 14572 
Minneapolis, MN 55414 
National United Front 
Dr. Vo Van Khai 
1630 University Ave., #105 
St. Paul, MN 55104 
Ngay Nay Minnesota 
c/o Saigon Bookstore 
2750 Nicollet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Normandale Japanese Garden 
Committee--Joanne Rice 
9700 France Ave. S. 
Bloomington, MN 55431 
Nritya Jyoti, Dance, Inc. 
Rita Mustaphi 
5444 Orchard Ave. N. 
Crystal, MN 55429 
Org. Chinese Americans 
of MN--Paul Garn 
P.O. Box 11146 
St. Paul, MN 55111 
Orissa Society of Americas 
Dr. S.K. Dash 
4925 Interlachen Ct. 
Edina, MN 55436-1086 
Pacific Asian Am. Network 
Mikki M. Murray 
200 South 5th St., #1100 
Minneapolis, MN 55402 
Philippine-Minnesota Chamber 
of Commerce--R. Montemayor 
4863 Hamilton Road 
Minnetonka, MN 55345 
Philippine-Mn. Grassroots 
Linkages--Nadine Cruz 
1221 Belain Circle 
Roseville, MN 55113 
Philippine-Minnesota Medical 
Assn.--Connie Laqui, M.D. 
4721 Upper Terrace 
Edina, MN 55435 
Philippines-Minnesota Medical 
Society--Puring Lucas 
7111 Iveystone 
Cottage Grove, MN 55016 
Philippine Student Assn. 
G. Reglos--159 Coffman--U of M 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Philippine Study Group of MN 
Meg Layese and Paul Bloom 
1515 Hythe St. 
St. Paul, MN 55108 
Philippine StudJ Group of MN 
S. Colet Lahoz 
5770 W. Bald Eagle Blvd. 
White Bear Lake, MN 55110 
Philippine Study Group of MN & 
Alliance Phillippine Concerns 
2525 Columbus Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Project Regina 
Marie Lee 
1006 W. Lake St. 
Minneapolis, MN 55408 
Refugee and Immigrant Resource 
Center--Lar Mundstock 
1821 University Ave., #360 
St. Paul, MN 55104 
School of India for Languages 
and Culture--Neena Gada 
P.O. Box 130158 
St. Paul, 55113 
Sikh Society of Minnesota 
Daljit Sikka 
7419 Hyde Park Drive 
Edina, MN 55435 
Singapore Student Society 
Chor Pham Lee 
P.O. Box 13166 
Minneapolis, MN 55414 
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Hmong Americans Quest for 
Advance. & Success--N.C. Thao 
1445 Upper 55th St. E., #316 
Inver Grove Hts MN 55077-1509 
Southeast Asian Community 
Council, Inc.--Kao Lee 
684 Emerson Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Southeast Asian Ministry 
D. Weight and Chi Ly Chang 
105 W. University Ave. 
St. Paul, MN 55103 
Sri Lankan American Chamber 
of Commerce--V. Ratnayake 
9129 Sequoia Bay 
Woodbury, MN 55125 
Sri Lankan Assn. of Minnesota 
Rohan De Alwis 
8613 Virginia Circle S. 
St. Louis Park~ MN 55426 
St. Joseph Hein 
Pastor Chuong Matthias 
1800 Dupont Ave. N. 
Minneap9lis, MN 55411 
St. Leonatd of Port Maurice 
Fr. Austin Ward 
3949 Clinton Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409 
St. Paul Hmong Alliance Church 
Chy Ly 
I 770 McMenemy St. 
Maplewood, MN 55117 
Sumner-Olson Resident Council 
Mona Moede 
900 8th Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Taiwan Students Assn. 
Aaron Tsai 
P.O. Box 12784 
New Brighton, MN 55112 
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Taiwanese Assn.--MN Chapter 
C.C. Huang 
P.O. Box 12784 
New Brighton, MN 55112 
Tamil Assn. of Minnesota 
Valli and Chad Si vasailam 
12812 Country View Ln. 
Burnsville, MN 55337 
Thai Assn. 
Kanchana Wanichkorn 
2333 Priscilla St., #7 
St. Paul, MN 55108 
Thai Assn. 
Chanin LaLiew 
900 Washington Ave. S.E., #216 
Minneapolis, MN 55414 
Thai Christians of Minnesota 
Vallapa (Pat) Siverhus 
2421 Barclay St. 
St. Paul, MN 55109 
Thai Community 
Rev. Paul C. Sunthi 
2718 Bryant Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Thai Student Assn. 
Anak Iamaroon 
2054 Brewster St., #18 
St. Paul, MN 55108 
Tibetan American Foundation of 
Minnesota--Soma Angelus 
400 Groveland Ave., #608 
Minneapolis, MN 55403 
Tibetan U.S. Resettlement 
Proj.--Thupten & Tara Dadak 
687 2nd Ave. N.W. 
New Brighton, MN 55112 
Twin Cities Buddhist Assn. 
Frank Touchiya 
2214 Idaho Ave. S. 
St. Louis Park, MN 55426 
Twin City Chinese Christian 
Church--Rev. Timothy Chang 
1795 Eustis St. 
Lauderdale, MN 55113 
University of MN China Center 
50 Nicholson Hall 
216 Pillsbury Dr. S.E., #50 
Minneapolis, MN 55455 
U.S. China People's Friendship 
Assn.--B. Harrison 
3000 Foxpoint Rd. 
Burnsville, MN 55337 
U.S.- Japan Relations, Inc. 
N. Thomas Odaka 
1389 Spencer Road W., #100 
St. Paul, MN 55108 
Union of Lao Organizations 
Adam B. Nhotsa vang 
8015 W. Upper 146th St. 
Apple Valley, MN 55124 
United Cambodian Assn. of MN 
Lar Mundstock 
1821 University Ave., #S-325-
St. Paul, MN 55104-2804 
University of the Philippines 
Alumni Assn.--Pat Escobar 
636 Pedersen Circle 
St. Paul, MN 55119 
Urban Communities Assn. of 
Mpls.--Cherian Puthiyottil 
140 I Clinton Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Viet Mutual Assistance Assn. 
Tien Van Tran 
P.O. Box 40294 
St. Paul, MN 55104-8294 
Vietnam Alliance of Minnesota 
628 Ramsey St. N.E. 
Minneapolis, MN 55413 
Vietnamese Alliance Church 
Nguyen Thai Son 
2801 E. 22nd St. 
Minneapolis, MN 55406 
Vietnamese American Buddhist 
Assn.--Huynh Ngoc Tuyen 
10808 Rich Ave. S. 
Bloomington, MN 55437 
Vietnamese American Friendship 
Francois Nguyen 
1825 Lexington Ave. S. 
St. Paul, MN 55113-4115 
Vietnamese Buddhist Assn. 
Pham Anh Toan 
P.O. Box 13682 
Roseville, MN 55113 
Vietnamese Catholic Community 
Rev. Mathias Chuong 
1800 Dupont Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Vietnamese Community of 
Minnesota--Nguyen Dinh Tri 
P.O. Box 5593 
Hopkins, MN 55343 
Vietnamese Cultural Assn. of 
Minnesota--Cung Tien 
2985 Northview St. 
Roseville, MN 55113 
Vietnamese Evangelical Church 
Rev. Oan Van Tran 
4945 Balsam Lane 
Plymouth, MN 55442 
Vietnamese Parent Teacher 
Student Assn.--Kim Pham 
414 1/2 Cedar Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
Vietnamese Social Services of 
Minnesota--Chi Lu 
1821 University Ave., #S-210 
St. Paul, MN 55104 
Vietnamese Student Assn. 
Phuong Nghi Tran--159 Coffman 
300 Washington Ave. S.E. 
Minneapolis, MN 55455 
Vietnamese Voluntary Assn. in 
Minnesota--Ha Dat Phu 
P.O. Box 4121 
St. Paul, MN 55104 
Vietnamese Women's Assn. 
Linda Nguyen 
9450 Van Buren St. N.E. 
Blaine, MN 55434 
Vietnamese Youth Network 
Leadership Pgm.--B.Y. Nguyen 
6332 Miller Lane 
Edina, MN 55424 
Vovinam Minnesota 
1423 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
West Side Community Health 
Center, Inc.--Thomas Yardic 
153 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
Women's Assn. of Hmong and Lao 
Kelly Simons 
1544 Timberlake Rd. 
St. Paul, MN 55117 
World Resource Associates 
Christina Maud 
2160 MN Trade Center 
St. Paul, MN 55101 
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HISPANIC NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
Amigos de las Americas 
Joanna Robles 
17825 Sixth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55447 
Asociacion de Bolivianos en 
Minnesota--Ruben Soruco 
6132 Washburn Ave. S. 
Minneapolis, MN 55410 
Asociacion Costarricense 
Nuria Vega 
2410 Thomas Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Asociacion de Prof esionistas 
Mexicanos--Hector Garcia 
1345 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55102 
Asociacion Socio-Cultural 
Guatemalteca--Ruby Lee 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
Asociacion Venezolana 
Jose Carrera 
253 East Baker 
St. Paul, MN 55107 
Aztlan Cultural Organization 
Ildo Rivera 
3705 Northstar Drive 
Sturgeon Lake, MN 55783 
Bethel Spanish Baptist Church 
Rev. Napoleon Meynard 
2100 Dela ware Ave. S. 
Sunfish Lake, MN 55118 
Bolivian Group 
Lucy Iburg 
4753 Hauge Circle 
Eagan, MN 55122 
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Casa de Esperanza 
Patricia Tototzintle 
P.O. Box 75177 
St. Paul, MN 55175 
Catholic Arch. of St. Paul 
Minneapolis--Jose Carrera 
328 W. Kellogg Blvd. 
St. Paul, MN 55102 
Centro de Crisis 
San Juana Flores 
P.O. Box 1246 
Albert Lea, MN 56007 
Centro Cultural Chicano, Inc. 
Adan Acosta 
2201 Nicollet Ave. 
Minneapolis, MN 55404-3302 
Centro Legal, Inc. 
Luz Maria Frias 
15 S. 5th Street, Suite 1134 
Minneapolis, MN 55402 
Chicano Latino Employment 
Opportunities--Lou Lopez 
1575 Ames Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Chicanos Latinos Unidos En 
Servicio--Rafael Ortega 
220 S. Robert St., #103 
St. Paul, MN 55107 
Chilean American Society 
Jane Olmstead Papageorgiou 
4150 Harriet Ave. S. 
Minneapolis, MN 55409-0937 
Church of God Seventh Day 
Gilberto Sanchez 
1628 S. Point Douglass Rd. 
St. Paul, MN 55119 
Concord Street Business Assn. 
176 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
Cristo el Redentor (Iglesia 
Luterana)--Rev. Larry Miller 
784 Jackson St. 
St. Paul, MN 55117 
Ecuatorianos en Minnesota 
Dr. Blanca Rosa Egas 
1597 Scheff er Ave. 
St. Paul, MN 55116 
La Escuela--U Tech Ctr 
Rafael Varela 
1313 5th St. S.E., Suite 326B 
Minneapolis, MN 55414 
Fraternidad Cultural Mejicana 
Juan Lopez 
10066 180th St. N. 
Forest Lake, MN 55025 
Guadalupe Area Project 
A. Selinski/C. Markham-Cousins 
381 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Guatemala en Vivo 
Reginaldo Haslett-Maroroquin 
1313 5th St. SE, #303 
Minneapolis, MN 55414-1546 
Hispanic Pre-College Project 
Ramona A. DeRosales 
Mail 03G--2115 Summit Ave. 
St. Paul, MN 55105-1096 
Hispanos en Minnesota 
Jerry Guevara 
155 S. Wabasha 
St. Paul, MN 55107 
Iglesia de Dios Pentecostal 
M.I. Rosa de Saron--M. Miranda 
105 Carmel Ave. W., #114 
St. Paul, MN 55118-3327 
La Iglesia Luterana de Cristo 
el Redentor--Rev. Larry Miller 
784 Jackson St. 
St. Paul, MN 55117-5539 
La Iglesia Luterana San Martin 
Rev. Ralph Baumgartner 
P.O. Box 8134 
St. Paul, MN 55108 
La Iglesia de Todos Los Santos 
Rev. Tony Machado 
3044 Longfellow Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Instituto de Arte y Cultura 
Irene Gomez-Bethke 
3501 Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
Latin American Gospel Mission 
Juan L. Rios 
105 Carmel Ave. W., #114 
St. Paul, MN 55118-3327 
La Puerta Abierta 
Marcial Vasquez 
1530 Oakdale 
West St. Paul, MN 55118 
Midwest Farmworker Employ. 
and Training--Roberto Reyna 
P.O. Box 1231 
St. Cloud, MN 56302 
Midwestern Hispanic Unity 
Conference--Troy Gutierrez 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
Migrant Health Service, Inc. 
Joan Altanbernd 
810 4th Ave. S. 
Moorhead, MN 56560 
Migrant Legal Services--S. Mn. 
Reg. Legal Serv.--R. Lyman 
700 Minnesota Building 
St. Paul, MN 55101 
Minnesota Cultural Media 
Raymond Roybal 
4937 Aldrich Ave. N. 
Minneapolis, MN 55430-3532 
Minnesota Hispanic Chamber of 
Commerce--Richard Aguilar 
209 W. Page St., Suite 211 
St. Paul, MN 55107 
Minnesota Hispanic Education 
Program--Elsa Vega-Perez 
245 E. Sixth St., #467 
St. Paul, MN 55101 
Morning Star Asamblea de Dios 
Rev's F. Correa & T. Clair 
2229 W. Broadway 
Minneapolis, MN 55411 
La Oportunidad, Inc. 
Camilo Castellon 
1821 University Ave. W., #182 
St. Paul, MN 55104-2801 
Our Lady of Guadalupe Catholic 
Church--Rev. J Hackenmueller 
401 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
Primera Iglesia Evangelica 
Bautista--Pastor D. IntVeld 
112 W. 43rd St. 
Minneapolis, MN 55409 
Puerto Rican Cultural Club/Los 
Peregrinos--Carmen Robles 
633 S. Robert St.Apt. 107 
St. Paul, MN 55107 
La Raza Federation of MN Inc. 
Dr. Alex-Edmund S. DaHinten 
162 College Ave. 
St. Paul, MN 55102 
San Martin Lutheran Church 
Rev. Ralph Baumgartner 
P.O. Box 8134 
St. Paul, MN 55108 
Spanish Speaking Affairs 
Council--Roy Garza 
506 Rice St. 
St. Paul, MN 55103 
St. Adalbert Church Hispanic 
Ministry Prog.--Bill Falvey 
265 Charles Ave. 
St. Paul, MN 55103 
St. Columbanus Catholic Church 
Richard Dernek 
114 E. Main 
Blooming Prairie, MN 55917 
St. Theodore Catholic Church 
315 E. Clark 
Albert Lea, MN 56007 
Teatro Latino 
Ana Maria Mendez 
3501 Chicago Ave. 
Minneapolis, MN 55408 
Templo de Fe Assembly of God 
Rev. Alex Cordero 
1114 Payne Ave. 
St. Paul, MN 55101 
TTNY--Tout Timoun Nou Yo 
All Our Child.-K Hanson/J Leon 
5793 Turtle Lake Road 
St. Paul, MN 55126 
Venezuelan Assn. 
Jose Carrera 
253 E. Baker St. 
St. Paul, MN 55107 
West Side Community Health 
Center, Inc.--Thomas Yardic 
153 Concord St. 
St. Paul, MN 55107 
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MULTI-CULTURAL 
NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 
A Better Chance Foundation of 
Edina--Gardner Gay 
6304 France Ave. S. 
Edina, MN 55410 
ACE Block Club 
Floyance Green 
1835 S. Park Ave., # 1 
Minneapolis, MN 55404 
Alliance--Cul tural Democracy 
Ricardo Levins-Morales 
P.O. Box 7591 
Minneapolis, MN 55407 
Ascension Parish 
Robert Hazel 
1723 Bryant Ave. 
Minneapolis, MN 55411 
BIHA Women in Action 
Alice Lynch 
122 W. Franklin Ave., #306 
Minneapolis, MN 55404 
Born Free 
Sunny Hansen 
179 Pillsbury Ave., #139 
Minneapolis, MN 55455 
Building Equality Together 
Jackie Trotter 
220 S. Broadway, Suite 110 
Rochester, MN 55904 
Center for Victims of Torture 
Doug Johnson 
717 E. River Road 
Minneapolis, MN 55455 
Coalition for People of Color 
with AIDS--Alice Lynch 
122 W. Franklin, #306 
Minneapolis, MN 55404 
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Communities of Color for 
Literacy--Adrienne Falcon 
2233 University Ave. W., #427 
St. Paul, MN 55114-1629 
East Side Arts Council 
Romi Slowiak 
1000 Payne Ave. 
St. Paul, MN 55101 
Eclectic Company 
Jeanne Junge 
P.O. Box 8556 
Minneapolis, MN 55408 
Education Is Our Goal 
Major Topps 
1015 Olson Memorial Highway 
Minneapolis, MN 55405 
The Gospel Registry 
S.B. Powers 
P.O. Box 580114 
Minneapolis, MN 55458-0114 
Guadalupe Area Project 
A Selinski & C Markham-Cousins 
381 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Hennepin County Bar Assn. 
Legal Advice Clinics, Ltd. 
514 Nicollet Mall, #350A 
Minneapolis, MN 55402-1021 
INROADS/Mpls-St. Paul 
Jackie Looney /Reva Chamblis 
450 N. Syndicate St., #122 
St. Paul, MN 55104-4127 
Inter Race 
Vivian Jenkins-Nelsen 
600 21st Ave. S~, Box 212 
Minneapolis, MN 55454 
Inter-Cultural Mutual Assist-
ance Assn.--Ron Buzard 
16 S.W. 7th Ave. 
Rochester, MN 55903 
International Institute of MN 
Robert Hoyle 
1694 Como Ave. 
St. Paul, MN 55108 
Islamic Center of Minnesota 
Ahsan Ansari 
1401 Garden Ave. N.E. 
Fridley, MN 55432 
La Creche Early Childhood 
Center--Ruby Hughes 
1800 Olson Memorial Hwy. 
Minneapolis, MN 55411 
Legal Rights Center, Inc. 
Keith Ellison 
808 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Masjid An-Nur/Baitul Nasr 
Matthew Rama'dan 
1810 Bryant Ave. N., #507 
Minneapolis, MN 55411 
McDonough Org. with Respect 
& Equality--N. Christianson 
1560 Timberlake Rd., #B 
St. Paul, MN 55117 
MELD 
Ann Ellwood 
123 N. 3rd St., Suite 507 
Minneapolis, MN 5540 I 
Metro St. ARANA Multicultural 
Center--Timothy C. Cradle 
730 Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55403-1897 
Metro Economic Development 
Assn.--Warren McLean 
2021 E. Hennepin, #370 
Minneapolis, MN 55413 
Metropolitan Minority Outreach 
Bill Becker 
P.O. Box 75364 
St. Paul, MN 55144 
Minneapolis Victory Center 
Gus Tidlund 
2917 15th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Minneapolis Youth Diversion 
Program--Nancy Hite 
1905 3rd Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Minnesota Clergy and Laity 
Concerned--Margaret Adamek 
122 W. Franklin Ave., #302 
Minneapolis, MN 55404 
Mn. Coal. On Undoing Racism 
P. Ives--St Anthony Art Gallery 
125 S.E. Main St. 
Minneapolis, MN 55414 
Minnesota Cultural Diversity 
Ctr--Abdul Ghafar Lakanwal 
3828 W. 108th St. 
Bloomington, MN 55431 
Minnesota International Health 
Volunteers--Angie Nelson 
122 W. Franklin Ave., #621 
Minneapolis, MN 55404 
Minnesota Minority Education 
Partnership--Ron McKinley 
731 21st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55454 
MN Minority Lawyers Assn. 
Sredilyn Sison 
Pioneer Station, P.O. Box 1781 
St. Paul, MN 55101 
MN Minority Suppliers Develop-
ment Council--Yvonne Kwok 
2021 E. Hennepin Ave. 
Minneapolis, MN 55413 
Minority Issues Adv. Comm. 
Metro Cncl.--R. E. Hammerlind 
230 East 5th St. 
St. Paul, MN 55101 
Mixed Blood Theater Company 
Jack Reul er or Regina Williams 
1501 S. Fourth St. 
Minneapolis, MN 55454 
Muslim Student Assn. 
St. Cloud St.--Faisal Khwaja 
720 4th Ave. S. 
St. Cloud, MN 5630 I 
Natl Assn-Minority Contractors 
Mn. Fnd.--Carlo Lachmansingh 
1121 Glenwood Ave. N. 
Minneapolis, MN 55405 
Neighborhood House Assn. 
Eustolia Bena vi des III 
179 E. Robie St. 
St. Paul, MN 55107 
Neighborhood Justice Center 
Robyn Noyed 
500 Laurel Ave. 
St. Paul, MN 55102 
New Beginning Center 
Ron Smith 
644 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Northside Res. Redevelopment 
Council--Ma tthew Ramadan 
1014 Plymouth Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Park Avenue Urban Program 
Leadership Fdn.--W.A. Erickson 
3400 Park Ave. 
Minneapolis, MN 55407 
People of Phillips 
Donn Vargas 
IO 14 E. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
People Unlimited, Inc. 
Mary Helget 
509 Washington Ave. S. 
Minneapolis, MN 55415 
Phillips Cmty Develop. Corp. 
Phillips Job Bank--M. Crowley 
1014 E. Franklin 
Minneapolis, MN 55404 
Phillips Neighborhood Housing 
Trust--Christopher Owens 
2714 Chicago Ave. S. 
Minneapolis, MN 55407 
Pilot City Regional Center 
Charlene Cole 
1315 Penn Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Prairie Island Coalition 
Mark Tilsen 
P.O. Box 174 
Lake Elmo, MN 55042 
Rainbo Children's Theater 
Merline Batiste Doty 
P.O. Box 65083 
St. Paul, MN 55165-0083 
Shared Ministries Tutorial 
Rev. Belinda C. Green 
122 W. Franklin Ave. 
Minneapolis, MN 55404 
Southside Family Nurturing 
Center--Jean Winje 
2448 18th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55404 
Southside Family School 
Flo Golod 
2740 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55408 
Summit University Planning 
Council--Gregg Deshon 
627 Selby Ave. 
St. Paul, MN 55104 
Sumner-Olson Resident Council 
Mona Moede 
900 8th Ave. N. 
Minneapois, MN 55411 
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The City, Inc. 
1545 E. Lake St. 
Minneapolis, MN 55407 
TC Coal.-Police Accountability 
Herb Frey or Joseph Wangerin 
1321 1st Ave. S. 
Minneapolis, MN 55403-2603 
United Deliverance Temple 
Elder Alex Alexander 
2119 Lyndale Ave. N. 
Minneapolis, MN 55411 
Urban Coalition 
Yusef Mgeni 
2610 University Ave. W., #201 
St. Paul, MN 55114 
Women of Color Health 
Alternatives Net.--R. Dallas 
P.O. Box 75613 
St. Paul, MN 55175-0613 
YouthCare 
Craig Luedemann 
15 S. 5th St., Rm. 750 
Minneapolis, MN 55402 
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